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 نة المناقشة
  إّن ىذه الرسالة الليسانس لطالب:
 : احمد عابدين إسم
 113111011:  الطالب رقم القيد
 اللغة العربية: تعليم  القسم
 A SI ENOYREVEتعليم مهارة الكلام باستخدام طريقة  : الدوضوع
في الصف الثامن بالددرسة الثانوية الإسلامية   EREH REHCAET
  الحكومية بباوو جبارا
ناقشتها لجنة الدناقشة لكلية علوم التًبية والتدريس جامعة "والي سولصو" الإسلامية الحكومية  
) في تعليم اللغة العربية العام الدراسي 1Sالشروط للحصول على درجة الليسانس (وتقبل كبعض 
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 الدعالى
 عميد كلية علم التًبية والتدريس
 جامعة والى سولصو الإسلامية الحكومية سمارانج
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحية طيبة وبعد.
بعد الدلاحضة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا البحث 
 العلمي:
 REHCAET A SI ENOYREVEتعليم مهارة الكلام باستخدام طريقة :  الدوضوع
  في الصف الثامن بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بباوو جبارا  EREH
       : احمد عا بدين الإسم
 113111011:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية القسم 
العلمي بأسرع وقت لشكن وشكرا  ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث
 باىتمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 2131يوني  0سمارانج، 
 الأول الدشرف
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 الحكومية سمارانججامعة والى سولصو الإسلامية 
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحية طيبة وبعد.
بعد الدلاحضة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا البحث 
 العلمي:
 REHCAET A SI ENOYREVEتعليم مهارة الكلام باستخدام طريقة :  الدوضوع
   الإسلامية الحكومية بباوو جبارافي الصف الثامن بالددرسة الثانوية   EREH
       : احمد عا بدين الإسم
 113111011:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية القسم 
ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت لشكن وشكرا 
 باىتمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 2131يوني  0سمارانج، 
 الثانيالدشرف 
 
 
 احمد زهرالدين الماجستير
 013123233113130121رقم التوظيف: 
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 ملّخص
 
تعليم مهارة الكلام باستخدام ) تحت الدوضوع 113111011احمد عابدين ( 
في الصف الثامن بالددرسة الثانوية   EREH REHCAET A SI ENOYREVEطريقة 
كلية علم التًبية والتدريس في قسم تعليم   .(دراسة وصفية) الإسلامية الحكومية بباوو جبارا
 . سمارانجاللغة العربية جامعة والي سولصو الإسلامية الحكومية 
الدسألة التي قد قدمها الباحث ىي: أّي المحاولة التي تستخدم فى الددرسة لتًقية 
 ؟ جبارا بباووالإسلامية الحكومية  الثانوية بالددرسةتعليم اللغة العربية في الصف الثامن 
أما الطريقة التي قامت بها الباحث لجمع البيانات في ىذا البحث فهي طريقة 
 الدشاىدة و طريقة التوثيق و طريقة الإختبار. وفي تحليل البيانات الى التحليل النوعي
انشطة التعلم في إتجاه واحد فقط, وىي نقل الدعرفة م الدعلم الى التلاميذ حيث 
سل الدعلومات و التلاميذ كمستمع, والتلاميذ كثير  الأحيان يخرج يعمل الدعلم على انو مر 
من الفصل وإلصاز حالة الفصل بسبب من التلاميذ يتكلمون ويسرون بجانبو شيئا آخر م 
الرس, وكان بعض التلاميذ ينعسون ويكسلون لدرس الدراسة وينعدم تفاعل فعالية 
 التلاميذ عن الددروس 
التعلم ان  بالنشاط بلا خوف ليبلغ الرأي وعلم الد بحثيلذالك استاذ الى  
في   EREH REHCAET A SI ENOYREVEتعليم مهارة الكلام باستخدام طريقة 
 (دراسة وصفية) الصف الثامن بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بباوو جبارا
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  :ةلدالمجا ةروس(11) 
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 الإهداء
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 آمين.
 أختي الكبير نور اّولية .2
 أختي الصغيرة نور ينتي  .3
عاشقين الداجستير و الدشرف الثاني احمد الدشرف الأوال المحاضر الليث  .4
 زىرالدين الداجستير
جميع الأساتيذ في قسم تعليم الّلغة العربّية بجامعة والى سولصو الإسلامية  .5
 الحكومية سمارانج
 سمارانججميع الأقاريب المحبوبين في  .6
اشرة جميع الأصدقاء الّزملاء والأصدقاء الأحبّاء بكلّية الّتًبّية اّلذين يساعدني مب .7
 أو غير مباشرة حتى انتهاء ىذا البحث
صديق الكرنً استاذ حسن فرحان و حلمي سهاب و عبدالله لريب و لزمد  .8
 فطاني و احمد يسير
 كلهم الأساتيذ فى الدصلى بيت الحكمة الكرنً و استاذ عبد الدنان .9
 سمارانجفي  CSBكلهم الأصدقاء  .11
 
 
 
 
 
  
 ح
 .
 كلمة الشكر والتقدير
 
 الّرحمن الّرحيمبسم الله 
الحمد لله رب العالدين، لضمده سببحانو وتعبالى البذي يتصبف بجميبع الكمبالات. 
أشهد أن لا الو إلا الله وأشهد أن لزمدا عبده ورسولو أفضل الدخلوقبات، وصبلى الله علبى 
 سيدنا ومولانا لزمد وعلى آلو وأصحابو أطباء القلوب والدختار. 
تعلبببيم مهبببارة الكبببلام ى تحبببت الدوضبببوع: قبببد أل الباحبببث كتببباب البحبببث العلمببب
في الصببف الثببامن   EREH REHCAET A SI ENOYREVEباسببتخدام طريقببة 
 (دراسة وصفية) بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بباوو جبارا
 ويشكر الباحث لجميع من يساعد على انتهاء ىذا البحث: 
فضببيلة الببدكتور راىارجببا الداجسببتير كعميببد كليببة التًبيببة جامعببة والي سببن و الإسببلامية  .1
 .سمارانجالحكومية 
فضببيلة الببدكتور احمببد اسمعيببل الداجسببتير كببرئيس قسببم تعلببيم اللغببة العربيببة بجامعببة والي  .2
 .سمارانجسن و الإسلامية الحكومية 
يم اللغبة العربيبة بجامعبة والي الداجسبتير ككاتبب قسبم التعلب تبتي  قبرة عبينفضيلة السبيد  .3
 .سمارانجسن و الإسلامية الحكومية 
فضبيلة السبيد الليبث عاسبقين الداجسبتير والسبيد احمبد زىرالبدين الداجسبتير كالدشبرفتين  .4
 الذان قد كانتا لسلصتين لإرشاد الباحث في كتابة ىذا البحث. 
ث إلى سبببيل العلببم الددرسببين في كليببة علببوم التًبيببة والتببدريس الببذين قببد علمببوا الباحبب .5
  والعرفان.
أبي احمبببد اسمبببوعي وأمبببي حسبببن الصبببالحة البببذين ربيبببا الباحبببث لسلصبببا حبببتى يسبببتطيع  .6
 الباحث ينتهي كتابة ىذا البحث ويحصل درجة الليسانس.
 ط
 .
جميبع أصببحابي في كببل علبوم التًبيببة وتببدريس بجامعبة والي سببن و الإسببلامية الحكوميببة  .7
البببذين  1131خاصبببة الإخبببوان مبببن الطل بببة لقسبببم تعلبببيم اللغبببة العربيبببة سبببنة  سمبببارانج
 أعطوا النصائح والدساعدة في إتمام ىذا البحث.
والذي المحتًمين، وإخوان الذين قد ساعدوني ودعواني لنيل العلوم النافع في الدنيا  .8
 والأخرة.
أحسنو وأن والله سبحانو وتعالى يسألو الباحث دائما أن يجزيهم خير الجزاء و 
 يكون ىذا البحث نافًعا ومفيدا لنا وأىلنا وديننا في الّدارين، آمين.
الدرسلين وخال النبّيين وعلى الو وأصحابو وصلى الله على سّيدنا لزّمد إمام 
  أجمعين وعلى التّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الّدين.
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 الأول الباب
 مقدمة
 المسألة خلفية .أ 
. اليومية الحياة في دائما استخدامها تتم التى التفاعل وسيلة ىي لغةال
 وظائف, لغة أية, للغة. وغتَىا والمحاضرة ,التجارية الأعمال لرال في كانت سواء
, التفكتَ أداة اللغة الأولى: يلي ما أهمها ولعل, والباحثون العلماء رصدىا مهمة
 لغةال والثانية  .افكار من الإنسان خاطر في يدور عما التعبتَ وسيلة أنها كما
 والجماعات الأفراد نطاق في وذلك ,الناس بتُ والتفاىم الاتصال وسيلة
 من النهى اولى عند اللغة الرأي ثم .ٔوالتعليم التعّلم أداة اللغة والثالثة.والشعوب
 من معتُ قوم من الدستخدمة الصوت مثال الرموز نظام يى اللغة يعتٍ الإندونيسيا
  .ٕوالتفاعل التواصل على الناس
 عند ومقدسة ورسمية روحية لغة وىي العالم في اللغة احدى العربية وكانت
 .ٖمالدسل كل
 خلال من البشرية الدواراد إمكانات لتطوير واعيا والمحاولة الجهد ىي التًبية
 التًبية. ٗالإمكانات لتطوير التعليم تصميم ينبغي, ولذلك. التعليمية العملية
 لزاولات وتنوعت الدفهوم ىذا تناولت التي التعريفات تعددت ىي اصطلاحا
 ىذا ويستجيب, الدختلفة الفكرية والتيارات والدفكرين الباحثتُ بتعدد تحديده
                                                           
 .ٖٔ. ص) ٜ٘ٛٔ, النفائس دار: بتَوت, (تدريسها وطرائق العربية خصائص, معروف لزمد نايف ٔ
 ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS edoteM ,ahuN nilU 2
 .03 .mlh ,)2102 ,sserP aviD :atrakajgoJ(
) ٕٓٓٓ, العلمية الكتب دار: لبنان – بتَوت, (النحو قواعد في الطلاب مرجع, الدين شمس إبراىم ٖ
 ٕٓ. ص
 ,uraB natakedneP nagned nakididneP igolokisP ,hayS nibbihuM 4
 .1 mlh ,)0002 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB(
 2
 طبيعة من كل إلى الباحثتُ نظهرة باختلاف تتصل نوعةمت عتبارات لا التعدد
 الّتعليم كل ّ ىو النشاط يتعلم. ٘.التًبية ومضامتُ, التًبية الغايات وإلى, الدتعلم
 يعتٍ, النشاطب يدرسون الطالب حتى. النشاط لتدرس الطالب يهجر الذي
 لعملية دعوة الطالب, النشاط التعليم بهذا. التدرسون عملية على يهيمن
 طبيعة دوما او مواظب يعتٍ النشاط. ٙنفسي ّ ولكن ذىتٍ ّ فحسب لا, التدرسون
 .ٚبادرة
 ثّتٌ  الذي بيئة يختًع يتحّتم الأستاذ إن ّ  ُغِرض النشاط التعليم طريقة فى
 اّلذين الحجة يبتغي ثم الحجة عن يفصح و يتسأل يكون الطالب حّتى  رزين على
, معلوماتو يبتٌ في تتعلم من طالّنشا عملية يُقوِلب الّدرس. الدسألة لحل ّ يحتاجون
 يستغل على درس. ٛلدعلومات الأستاذ لزاضرة يستلم الذي السليي ّ طريقة ليس
. القديم الوقت الى متجر في على ينبغي الّدرس حاصل, العّلة عند الّسميع حاشة
, الّصتُ بلاد من معروف الفيلوسوف شعيي الذي الدشهور الّشعر كان
 :لقا )suyifnok(كونفيوس
 )tegrof I ,raeh I tahW( سأنسى, تسمع ما
 )rebmemer I ,ees I tahW( ذكرست, رأيت ما
                                                           
 للتنمية الدعرفات دار :رياض( ,اتعمليةال و الأصول الإسلامية التًبية ,العجمي السلام عبد لزّمد  ٘
 .ٖٕ  ص  ,) ٕٙٓٓ البشرية،
 igetartS ,inayrA uyA rakeS nad ,ehtnuM ywamreB ,iniaZ maysiH 6
  .1.mlh ,)8002 ,inadaM nasnI akatsuP :atrakaygoY( ,fitkA narajalebmeP
 .relupoP haimlI sumaK .yrraB lA nalhaD .M otnatraP A suiP 7
 .71 mlh .)4991 .alokrA TP :ayabaruS(
 ,fitavonI ,fitaerK ,fitkA narajalebmeP MEKIAP ,.la .te ,nalrapuS 8
 .07 mlh .)8002 ,odniseneG .TP : gnudnaB( , nakgnaneyneM nad ,fitkefE
 3
 ٜ)dnatsrednu I ,od I tahW( سأفهم, ّملتع ما
 لدرس يستِجد  )namrebiS lieM( سيلبرمان ميل الغربية  لمأالع تعديل ثم
 :يعتٍ, النشاط
 نسيانس, سمعت ما
 سأفهم. اصدقائى مع أتاقش و أسأل, ورأيت, سمعت ما
 حذق و علوم على صليح. عملت وما ,رأيت, سمعت ما
 .ٓٔسئاْتِقنو الآخر الى القيتو ما
 والإرشاد للدفع الدعلم هايواجه التى التًبية عملية ىو العربية اللغة تعليم إن
. سلبيا وإما إيجابيا إما العربية اللغة فى التلاميذ إلى الإستطاعة وحفظ والتًقية
 والقراءة والكلام الإستطاع من الأربع الدهارات إستيعاب لمهالتع والأىداف
 .ٔٔوالكتابة
 :ىي العربية اللغة تعليم وأىدف
 .عميقا فهما الصلاة في قرأه ما التلميذ ويعلم يفهم لكي .ٔ
 .بو يتعظ و ليهتدي قرأه ما يعرف حتى القرآن يقرأ أن التلميذ يستطيع لكي .ٕ
, بها الدألوفة الكتب في الإسلامية الدين علوم يفهم أن التلميذ يستطيع لكي .ٖ
 .ذلك وغتَ, والفقو الحديث وعلوم التفستَ علوم مثل
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 الدسلمتُ مع تصالالإ بها وينشئ ماىرا بها دثيتح أن التلميذ يستطيع لكي .ٗ
 بل العلم سائر في الإسلام لغة حقيقة العربية اللغة لأن. البلاد خارج في
 .ٕٔالآن عالدية لغة أصبحت
 أن الدسلم يستطيع ولا يةالعرب اللغة وتعّلم التعليم أهمية على دليل وذلك
 يكتب الإسلام الدصدر لان, بها إلا صحيحة معرفة وشريعتو وعقيدتو دينو يعرف
 ومفتاح العلوم مفتاح لأنها اللغة ىذه يتعّلموا أن للمسلمتُ فينبغي, العربية  باللغة
 .صحيحة معرفة يعرفوىا وأن الفقو
 الطريقة تًعلس الأستاذ يتعّتُ  ,طبالنشا يتعليم الطلاب يكون لكي
"  التعليم سيتًاتيجيةو . ٖٔالأعلى العلم معهم التلاميذ يكون حّتى . الدضبوطة
 يعتد بينهم مقاصيد عند) معلم ىو كل("  ereH rehcaeT A sI enoyrevE
 الى يتسأل عن يتجّرأ اعتد يكون الطالب لكي. بمنفردا الّنشاط لدرس لبالطا
 خوف لا الطالب حّتى , التعلم عائداة في والفكرة بقول يكاشف, الآخر الطالب
 A sI enoyrevE"  التعليم سيتًاتيجية  منفعة ان ّ حيث. خطاءىم على
  .ويسر   سنشاط   التعلم بيئة يتحّقق يعتٍ) معلم ىو كل("  ereH rehcaeT
 كل من والفكرة بقول يكاشف الدناقشة تسأل في الطالب الجرأة عن يتًعرع
 . الخوف الإحساس  عن الطالب من مفر ّ لا. التعلم
 ىو كل("  ereH rehcaeT A sI enoyrevE"  التعليم سيتًاتيجية
 كةار شم على جدو لي سديد الذين النشاط التعليم الطريقة كل ي َُقولب) معلم
 على لساعد الطالب كل الى يكّسب سيتًاتيجية ىذا. جميعهم مالقس أعطاء
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 بلا يدسي الّرأي لتعبتَ فالخائ الطالب, سيتًاتيجيةالإ بهذا. اصدقائهم مع الأستاذ
 ان راغب الكاتب, ذالك الّناحية لدسألةا جميع كل من.ٗٔالّرأي ليكشف خوف
 enoyrevE طريقة باستخدام العربية اللغة تعليم عملية“ بالدوضوع لدراسة يتعّمل
 الصف في )URUG IDAJNEM ASIB AUMES( ereH rehcaeT A sI
 ". جبارا بباوو الحكومية الإسلامية الثانوية بالددرسة الثامن
 الى يحضر و طالنشا في التلاميذ ويدتق يعتٍ الطريقة هذلذ عمليةال اىداف
 ٘ٔالأخطاء من خوف بلا السؤال
 الثانوية لمدرسةل بالتلاميذ لقاء و مقابلة حاصلة على استًاتيجي ثم
 موجو   ىكذالك. قليل يعتٍ الدسائل ولوع انو, تغوه اسمو جبارا بباوو الحكومية
 التعليم ابعاض: قال فار الع زين أستاذ و. فار الع زين الأستاذ العربية اللغة ممعل
 مهارة ثم. الدعلم من لزاضرة بالطريقة يعتٍ)  ةالتقليدي(  الطريقة يعتمد الفصل فى
 من اجراء نالذي الطالب من صغتَ و قليل السائل الى الطالب ولوع و الطالب
 .السائل
 ينبغي و. الأنسى الى امسى الدعلم من إستعلامات بالتسليم يتعلم 
 معلومات ليهتدي الطالب من النشاط شراكة الذين صحيح مرحلة ميّسر علينا
 .بالصحيح الدسائل يجاوب و اصدقائو مع مناقشة و جديدة
 حتى, ةسديد الطريقة يختًع أن لازم معلم نشيطا يتعلم الطالب لكي 
, الطريقة باستخدام تلاميذال تدريس رفعل لمحاولة إحدى. للتعليم أعلى شوقا يدلك
 ereH rehcaeT A sI enoyrevE
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 احدى ي َُقْوِلب ُ ereH rehcaeT A sI enoyrevE التدريس طريقة 
 ىذهو . أعظائو بتُ الفصل مشاركة وجديل صحيحل طبالنشا التدريس طريقة
 الطريقة ىذاو . بعضا بعضهم ليساعد الطلاب لك مناسبقةالى كسِّب ُت الطريقة
 .التعليم لىع سُيحث ّ طالنشا يساىم لا الذي طالب
 الأستاذ معلمو الذي الثامن للصاف الدورة قبل التعليم العملية تنفيذ
 ىو الددروسة الدادة يبلغ قبل مرحلة. ٕٙٔٓ فبراير ٛٔ يوم في العارف زين
 التلاميذ دافع معرفة الى الدورة قبل ةمرحل يهدف. والعنوان الأسرة عن الدادة
 a si enoyreve طريقة تركيب تنفيذ قبل الفصل في العربية اللغة تعلم في
  .ereh rehcaet
 الصف في بالنشاط التعليم عملية في والدشاىدة الدراقبة على بناء
 طريقة استخدام وتعليم التعلم عملية في مستحق احمد الأستاذ علمو الثامن
 .والجواب السؤال وطريقة المحاضرة
 وورقة الباحث يدسكو الذي الدشاىدة اداة باستخدام الدشاىدة
 قدرة لدعرفة الاختبار كبنود. التلاميذ الى لتوزيعو الدعلم يدسكو الذي الأسئلة
 rehcaet a si enoyreve طريقة تركيب التنفيذ قبل الدادة فهم في التلاميذ
 .بيةالعر  اللغة التعليم عملية في ereh
 لا والتعلم التعليم التعليمية عملية عند التلاميذ حالة من وانطلاقا
 ويستمع, الدواد, تسليم وقت في بنفسو ويتحدث, والنعاس, سلبية تزال
 .التعليم عملية في ىذاالتلميذ وبسبب. الدعلم يأمر حتُ ويكتب التلاميذ
 الدعلم ِقبل من يؤتي قد أنو ولو آرائهم ان تعبتَ عن التلاميذ ويخش
 تقدير في مناسبة ليست لأجلها والتعلم التعليم عملية ويحدث, مباشرة يؤمر
 التعليم عملية بطريقة
 7
 طريقة التغيتَات حول العربية اللغة درس والدعلم الباحث باحث
 عملية في التلميذ جميع وبتظمن MEKIAP طريقة ىي تستخدم التعليم
 التعليم طريقة وتلك لتلاميذا إنجاز تزتاد ذلك وبتواقع. للنشا التعليم
 .ereh rehcaet a si enoyreve
 معلم كلهم   ereh rehcaet a si enoyreve ستًاتيجية
  جميع مع يسهل ستًاتيجية ىذه. بالدشاركة القسم فى التلاميذ كلهم الى مناسبا
 بالنشاط التعلم و تعليم يجعلون ثم. التلاميذ و الدعلم
 التلاميذ ولكن الدعلم م لزاضرة يسامع ليس التلاميذ, التعليم عملية في
 يجعلون و الدادة من التفاىم الي جميعهم وسهلون اصدقائهم مع الفصل في معلم
 .اعمالذم من مسؤول
 
 المسألة تحديد .ب 
 rehcaeT A sI enoyrevE طريقة ستخدمبا الكلام مهارة تعليم كيف .1
 ؟جبارا بباوو الحكومية ةالإسلامي الثانوية بالددرسة الثامن الصف في ereH
 
 فوائده و البحث أهداف .ج 
 عملية ليعرف يعتٍ البحث أىداف فهذا, الأولى سألةالد من انسى لا
 EREH REHCAET A SI ENOYREVE طريقة باستخدام العربية اللغة تعليم
 الثانوية بالددرسة الثامن الصف في )URUG IDAJNEM ASIB AUMES(
 " جبارا وبباو  الحكومية الإسلامية
 :يعتٍ الطريقة ىذا باستخدام العربية اللغة تعليم اىداف اما
 بالنشاط التعليم عملية .ٔ
 التلاميذ بالتفكتَ الكلاك مهارة لارتفاع .ٕ
 8
 فرحان  متنوعة العملية بيئة .ٖ
 الدادة ليبلغ الدعلم يسهل .ٗ
 مفردات زيادة .٘
 نديم التلاميذ و الدعلم بتُ .ٙ
 
  :يلي فيما فهي بحثال ىذا فوائد أماو 
 sI enoyrevE التعليم سيتًاتيجية يعرف ان يستطيع العام للمطالعو  للكاتب .ٔ
 ربيةعال اللغة بتعليم نافدا ereH rehcaeT A
 للمعّلم .ٕ
 الطلاب إلى السؤال هارةم إلى يؤدي الذي الّتعليم طريقة على وجد .أ 
 النشاط لتعليما يعتٍ ٖٕٔٓ الدراسي كمنهج ديدالج الدراسي نهجبالد
 الطلاب ذلك من ينتج الذي
 الدناسبة الّتعليمية الطريقة إختيارواستخدام في الدعلم إبداع تحفيز .ب 
 الدناسبة الّتعليمية الطريقة مإختيارواستخدا في الدهارات لتحستُ كالّدافع .ج 
 التعليم نوعية تحستُ أجل ّ من التعليم عملية تصميمو 
 rehcaeT A sI enoyrevE طريقة تركيب نفيذت أهمية عن الدعلم شرح .د 
 التلاميذ تعلم دافع ترقية في العربية اللغة لدرس ereH
 لاميذتلل .ٖ
 الدعلومات على للحصول وسيلة البحث ىذا يجعل ان التلاميذ من يرجى .أ 
 طريقة بتًكيب للمتعلم الدوافع من تزيد ان شأالله فإن والددخلات
 العربية اللغة لدرس ereH rehcaeT A sI enoyrevE
 تعلم انشطة و التفاىم زيادة و العربية اللغة تعليم فى التلاميذ دافع زيادة .ب 
 التلاميذ
 9
 الدشكلة كل فى التفكتَ مهارة تطوير .ج 
 للمدرسة .ٗ
 أداء في والدعلمتُ التلاميذ إمكانات تحستُ أجل ّ من الددرسة في الدساهمة .أ 
 التعليم عملية
 بتًكيب التلاميذ تنمية في الددرسة لرئيس والدعلومات دخلاتوالد والدواو .ب 
  .ereH rehcaeT A sI enoyrevE طريقة
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 الباب الثاني
 
 الهيكل النظري .أ 
 مهارة الكلام .1
والدراد فيها الاستطاعة.  1مهارة. –لؽهر  –هر الدهارة مصدر من م  
واما الكلام فهو قول. الكلام بُ اصول اللغة ىو الأصوات الدفيدة وبُ 
. الكلام ىو النشاط اللغوي الدهم بُ 2اصطلاحا ىو الجملة الدركبة الدفيدة
حياة اليوميةكان بو لػاول ان يعبر عن كل ماخطر ببالو من الإفكار 
والشفويا. دون التعبتَ عن الشحص لا يعرف الإنسان ما فكره وما شعره. 
والكلام ىو احدى الدهارات اللغوية الأربع الفعالية الإنتاجية وىي مهارة 
كتابة والكلام. والكلام ىي تعتبر من الألعية الدهارات القراءة والإستماع وال
بالنسبة الى اللغة الأجنبية وتعتبر من اىم الدهارات اللغوية.لأن الكلام جزء 
عملي الذي لؽارسة الدتعلم. فالكلام جزء أساسي بُ منهج تعليم اللغة 
ية العربية ويعتبر قائما على ىذالديدان من اىم  اىداف تعليم اللغة الأجنب
 3ذلك انو لؽثل بُ الغالب الجزء العملي والطبقي بُ تعليم اللغة.
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قال دوكتور رشدي أحمد طعيمة. الكلام بُ اللغة الثانية من الدهارة   
غاية من غايات الدراسة اللغوية. وان كان ىو نفسو  تدثل الأساسية التي
 .4وسيلة الإتصال مع الأخرين
فكاننت مهارة الكلام ىي مهارة الأساسية الثانية بعد مهارة   
 لام على المحادثة والتعبتَ الشفهي.الإستماع. ويشتمل مهارة الك
الكلام مهارة إنتاجية تتطلب من الدعلم القدرة على استخدام 
الأصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الجمل الكلمات 
على التعبتَ عما يريده  الدتكلم بُ مرادف الحديث اي ان  تساعدحتى 
للمتكلم بٍ مضمونا للحديث   الكلام عبارة عمالية ادراكية تتضمن دافعا
كما ان الكلام يعتبر عملية إنفعالية وإجتماعية, ومعتٌ ىذا ان الكلام ىو 
عملية تبدأ وتنهي باتدام عملية إتصال صوتية مع متحدث من بناء اللغة 
 بُ مواقف الإجتماعية.
 مهارة الكلام تعليم .2
. واصطلاحا ىو إيصال الدلم 5من عّلم, يعّلم, تعليما. اى جعلو يعلم
العلم والدعرفة الى أذىان التلاميذ بطريقة قولؽة ىو طريقة الاقتصادية التى توفر 
 .6لكل من الدعلم والدتعلم الوقت والجهد بُ سبيل الحصول الى العلم والدعرفة
التعليم ىو تغيتَ معلم ذىن يطرأ على شيئ فالأخرى,  التعريفوبَ 
 .7فبدل معاملو من حال الى حال
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والتعلم لؽكن أن يفهم على  ) hayS nibbihuM (لمحّبّ شاح وفقا 
أنها مرحلة التغبتَ بُ جميع الضاء استقر سلوك الفرد نسبيا نتيجة للخبرة 
 .8والتفاعل مع البيئة التي تنطوي على العمليات الدعرفة
لبحث لغرى ا , لؽكن أن نستنتج أن الباحثومن التعريف السابق
سلوك الشخص عليو نتيجة لحقيقة أو التجارب الجهود الرامية الى تغيتَ 
 السابقة التي تؤّدي إلى الدعرفة.
 مبادئ التعلم .1
يذ عملية التعلم والتعليم, يهتم الدعلم ببعض مبادئ بتنفبُ القيام 
 التعلم التالية:
أي درس يتعلمو التلميذ, وينبغي لو أن يتعلمو بنفسو وليس غتَه.  .أ 
 لذلك, ينبغي أن يقوم التلاميذبالعمل بنشاط.
 يتعلم كل التلاميذ على مستوى قدرتو. .ب 
اشر بُ كل خطوة أثناء عملية يتعلم التلاميذ عتدما يلقى التعزيز الدب .ج 
 التعلم.
كل خطوة التي يقوم بها التلميذ تجعل عملية التعلم   نالإتقان الدثالي م .د 
 أكثر وضوحا.
يرقى دافع التلميذ عتدما كان يعطى الدسؤولية الكاملة والثفة على  .ه 
 .9التعلم
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 الكلام خصائص التعلم .2
 وأما خصائص التعلم فهي كما يلي:
 التغيتَات بوعي. .أ 
 ظيفية.الالتغيتَات بُ التعلم و  .ب 
 بُ التعلم الإلغابي ونشاط   التغيتَات .ج 
 التغيتَات بُ التعلم ليست مؤقتة. .د 
 بُ التعلم الدوجوىة التغيتَات .ه 
 .01التغيتَات تشمل جميع جوانب السلوك .و 
حدى اللغات الرسمية بَ الأمم الدتحدة والدنطمات اللغة العربية من إ
واليونيسف  )OCSENU(ظمة اليونسكو الدولية التابعة لذا, مثل من
يضا بَ منظمات إفليمية مهمة. مثل وغتَىا. فالظا يستعمل أ )FECINU(
منظمة الواحدة الأفريقية ورابطة العالم الإسلامى. وكذالك بُ مؤتدرات دول 
 .11عدم الإلضياز مؤتدرات الدول الإسلامية وغتَلعا
وىي لغة الدرنة, ويظهر ذلك من طواعية الألفاظ للدلالة على الدعاى,. 
وطواعية العربية تتمثل بَ ظاىربٌ التًادف والإشتقاق بصفة خاصة, وبَ 
 .21قدرتها على استيعاب الدولد والدعرب والدخيل بصفة عامة
حدى ىي من إ والدراد باللغة العربية ىنا ىي مادة اللغة العربية التى
 لى الوسائل التعليمية.بالددارس وبالدعاىد التى تحتاج إ الدواد الدراسية
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 أىداف تعليم مهارة الكلام .3
راض التي لغب أن يعمل بما فيو الددرس على تحقيقها خاصة بُ من أىم الأغ
 مراحل التعليم العام كما يلي:
 تطوير وعي الطفل بالكلمات الشفوية كو حدات لغوية. .أ 
 إثراء ثروية اللفظية الشفوية. .ب 
 تقويم روابط الدعتٌ عنده. .ج 
 تدكنو من تشكيل الجمل وتركيبها. .د 
 نظيم الأفكار بُ وحدة اللغوية.تنمية القدرة على ت .ه 
 تحستُ ىجاءه ونطقو.  .و 
 31استخدامو لتعبتَ القصص الدسلي .ز 
من البيان السابق, تعرف ان أغراض مهارة الكلام كثتَة منها تطوير 
ة كوحدات لغوية اي يلفظ تلميذ الكلمات وعي الطفل بالكلمات الشفوي
شفويا بصوت عال, وإثراء ثروية اللفظية الشفوية, وتقويم روابط الدعتٌ عنده, 
وتدكينة من تشكيل الجمل وتركيبها بمعتٌ يستطيع التلميذ أن لغعل الجمل 
الدفيدة الصحيحة وتركيبها, وتنمية القدرة على تنظيم الأفكار بُ وحدة 
ر التلميذ على توحيد الأفكار والآراء بُ ذىن واللسان, اللغوية أي يقد
 وتحستُ ونطق التعبتَات اللغوية, واستخدامها للتعبتَ القصصي.
 ما قال لزمود السمان إن اغراض مهارة الكلام ىي كما يلي:
تزويد تلاميذ بألفاظ وأساليب وبمعان وأفكار, وتعويدىم ترتيب وربط  .أ 
 الأفكار بعضها ببعض.
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عويد التلاميذ إجادة النطق, وطلاقة اللسان, وتدثيل الدعاني والوقوف ت .ب 
 بنجاح بُ مواقف الخطابة تهيب.
 معالجة عيوب التلاميذ النفسية كالخوف والتعلم. .ج 
 41تربية أذواق التلاميذ, وتقوية ملكة التخيل فيهم. .د 
 وقال عبد العليم إبراىيم إن لإغراض من درس التعبتَ ىو كما يلي:
تدكتُ التلاميذ من التعبتَ عما بُ نفوسهم, أو عما يشاىدونو, بعبارة  .أ 
 سليمة صحيحة.
 توسيع دائرة افكارىم. .ب 
 بما يعوزىم من الدفرادات والتًاكيب. تزويدىم .ج 
 لتفكتَ الدنطوقي, وترتيب الأفكار, وربط بعضها ببعض.ا تعويدىم .د 
اعدادىم للمواقف الحيوية التي تتطلب فصاحة للسان, والقدرة على  .ه 
 .51الإرتجال
 ىناك اىداف اخرى فهي كما يلي:
لدتعلم اصوات اللغة العربية وان يؤدي انواع النبر والتغميم أن ينطق ا .أ 
 الدختلفة وذلك بطريقة مقبولة من ابناءالعربية.
 ان ينطق الأصوات الدتجاوة والدتشابهة. .ب 
 ان يدرق الفرق بُ النطق بتُ الحركات القصتَة والحركات الطويلة. .ج 
 اسبة.ان يعبر عن افكاره مستخدما الصيغ النحوية الدن .د 
ان يعبر عن افكاره مستخدما النظام الصحيح لتًكيب الكليمة بُ العربية  .ه 
 خاصة بُ لغة الكلام.
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ان يستخدم بعض خصائص اللغة بُ التعبتَ الشفوي مثل التذكتَ  .و 
والتأنيث وتدييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنتو وغتَ ذلك لشا يلزم 
 الدتكلم بالعربية.
وة لفظية كلامية مناسبة لعمره ومستوى نضجة وقدراتو, ان يكتسب ثر  .ز 
 وان يستخدم ىذه الثروة بُ اتدام عمليات اتصال عصرية.
ان يستخدم بعض اشكال الثقافة العربية الدقبولة والدناسب لعمره ومستواه  .ح 
الإجتماعي وطبيعة عملو, وان يكتسب بعض الدعلومات الأساسية عن 
 التًاث العربي والإسلامي.
 ان يعبر عن النفسو تعبتَا واضحا ومفهوما بُ مواقف الحديث البسيطة .ط 
ان يتمكن من التفكتَ باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومرابط  .ي 
 61لفتًات زمنية مقبولة
 
 أقسام مهارة الكلام .4
رأى الأستاذ احمد عبد الله البشتَ بُ اقسام مهارة الكلام على انو 
 قسمان:
 المحادثة .أ 
واذا نظرنا الى المحادثة بُ الددرسة بُ مرحلة التعليم الأساسي, لصد 
. 71مل بُ اللغة العربيةان تدريسها لا تعتدى الدسائل الخاصة بتكوين الج
ولذا اىداف ىدفها الرئيس ان نعود التلميذات التعبتَ الصحيح باللغة 
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الصحيحة ونزودىم ببعض الكلمات والتعبتَات التي تلائم طفولتهم مند 
 صف ما يشاىدونو من حيوان او صور او حوليهم.ربهم عللا و 
. ومن ىنا 81والمحادثة ىي الكلام بُ موقوف الإتصالية غتَ معدة
تعتبرطريقة السؤال والجواب من انسب الطرق وابسطها واكثر ما فعالية بُ 
جرى بُ عادة ان يبتدا الدعلم استخدام ىذا تدريس المحادثة. وكما 
الأسلوب بأسئلة منو وغجابة قصتَة من التلميذات. ومع لظو قدرة 
التلميذات على الاستجابة للمواقف الشفوية ينتقل الدعلم الى مراحل 
الأكثر تقدما. فينتقل من السههل الى الصعب ومواقف الصغتَة الى 
 ان تتحول الأسئلة والإجابة الى مواقف الكبتَة التي يستحرق وقائق الى
مواقف كلامية حقيقة تقوم على الحوريتُ شحصتُ. حتى ان يعود الدتكلم 
 والسامع التعبتَ الصحيحة باللغة الصحيحة. 
 التعبتَ الشفوي .ب 
كان وىو وسيلة التفاىم بتُ الناس ووسيلة عرض افكارىم 
عربية جميعا زمشاعررىم وىوالذذف الذي تهذف اليو موضوعة اللغة ال
وتسعى لتجويده. والتعبتَ لفظ الابانة والأفصاح عما لػول بُ خاطر 
الإنسان من الأفكار ومشاعر واحاسيس بحيث يفهمو الاخرون. 
واصطلاحا ىو العمل الددرس الدنهجي الذي يستَ وفق خطة متكاملة 
للحصول بالطلبة الى الدستوى لؽكنو من ترجمة افكاره ومشاعره واحاسيس 
 .91ىداتو وخبرتو الحياتو وكتابو بلغة سليمة وفق نسق فكرى معتُومشا
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وإذا كان التعبتَ الشفوي ىو التعبتَ عن النفسي بالوصف او بالرد 
لرلات تعليم  او بالدناظرة بُ موضوعات يقوم الدعلم بإعدادىا. وىو من
 مهارة الكلام وىو على نوعتُ تعبتَ مصور وتعبتَ حر.
اما التعبتَ الدصور ىو الوسيلة لزيادة القدرة التعبتَية عند دراستُ 
وذلك بتقدير صورة فيها بعض الدناظر,بٍ تقدم لذم اسئلة لغيبون عليها 
ة وبعد نهاية الأسئلة لؽكنهم التحدث عما شاىووه. واما التعبتَ الحر ى
التعبتَ الذي بقوم بو التدرسون بعد قراءة عبارة من الكتاب بٍ يقول 
الأخرى مواقف او غتَ مواقف مع التعليل وتستَ ىناك المحادثة مواجهة 
موافقة بما قراءه الدارسون. للتعبتَ صور كثتَة اي للتعبتَ اللشفهي نعرض 
 بعضها فيما يلي:
 يةاستخدام القصص بُ التعبتَ بالصورة الآت .أ 
 أ.أ. تكميل القصة الناقصة
 أ.ب. تطويل القصة القصتَة
أ.ج. سرد القصة الدسوعة وغتَىا وتعبتَ القصة من ختَ الوسيلة 
لتدريب الطلاب على التعبتَ. لأنهم لؽيلون بفطرتهم إليها ولا 
 .02لؽيلون سمعها بُ اي وقت
 تحدث الطلبة عن حياتهم ونشاطهم اليومي دخل الفصل أو خارجو .ب 
 حياة: طبيعتها واعمال الناس فيها .ج 
الدوضوعات الخلقية الإجتماعية الوطنية الإقتصادية والسياسية وغتَىا  .د 
 . من الصور التي يستطيع الدارسون أن تستخدمون بُ التعبتَ
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 الجوانب الدهمة بُ تعليم الكلام .5
 النطق .أ 
من اىم ىذه الجوانب الصوبٌ أن العية الكبرى لتعليم النطق 
منذ البداية تعليما صحيحا. فالنطق اثر عناصر اللغة صعوبة بُ تغيتَه 
 وتصحيحو بعد تعليمو بشكل خاطئ.
وليكن واضحا بُ الاذىان انو ليس الدطلوب بُ النطق 
امل وتام. أي يسيطرة على النظام الصوبٌ للغة سيطرة  الدراس بشكل
متحدثيها. ولكن السيطرة ىنا تغتٍ القدرة على اخراج الأصوات 
بالشكل التي لؽكن الدتعلم من ابناء اللغة بصرف النظر عن الدقة 
 الكاملة بُ اخراج اصواتهم.
 الدفردات .ب 
وقت ان الدفردات ىي ادوات حمل الدعتٌ اما انها بُ ذات ال
وسائل للتفكتَ, فبالدفردات يستطيع الدتكلم ان يفكر بٍ يتًجم فكره 
. وعادة ما تكتسب الدفردات بُ اللغة 12الى الدات تحمل ما يريد
اع والقراءة, بٍ الأجنبية من خلال مهارة الإستقبال وىي الإستم
تاءبٌ مهارة الكلام والكتابة فتفسحان بُ المجال تنميتهما والتدريب 
على استخدامها, معتٌ ان ىذا الكلمات لا تعليم الا من خلال 
السابق, اي من خلال استخدامها بُ موافق شفوية او 
موضوعاتللقراءة,  ولذالك يفصل تقديم الكلمات للمدراستُ من 
مون فيها بحيث تتناول ىذه الدوضوعات خلال موضوعات يتكل
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جوانب مهمة من حياتهم. وىناك كثتَ من الخبرة والطرق التي لؽكن 
استخدامها بُ تنمية الدفردات لتطوير القدرة على الكلام لدى 
الدرستُ, من ذلك طرح لرموعات الى اسئلة والأجوبة, وتقديم موافق 
الدرستُ, منحورية وقصصية تدور كلها حول موافق من حيات 
وختَات اجتماعية داخا الفصول وذلك الددرسة مثل الدناقشة الامة 
واستقبال الضيوف والجاملات واستخدام الأدواة الددرسة,ولؽكن ايضا 
استخدام بعض القوائم الدفردات الشائعة وعندما يلم الدراس 
بمجموعة كبتَة من الكلمات على الدعلم ان يساعده على أعادة 
 رى بُ مواقف شفهية مشابهة لتلك التي جاءت.توظيفها مرة أخ
 القواعد .ج 
كثتَا ما يهمل الدهتمون بتعليم اللغة الأجنبية الاشارة الى 
القواعد, بل نرى بعضهم ينكرىا تداما. اما متعلم اللغة الأجنبية اثتَ 
ما يصرحون أن القواعد ليست ضرورية بُ تعليم استخدام اللغة,اي 
. ومهما يكن لا مر فثمت حقيقة 22للغةليست ضرورية للتحدث با
لا لؽكن انكارىا وىي أن اللغة تحكمها مسموعة من التي ينبغي أن 
يعرفها الراغيب بُ تعلمها يعرفها جيد الدتكلم بها والتي لغيب ايضا ان 
سواء بٍ ذلك وقت مكبر او وقت متاخر. وسوء بً بواعي او بغتَ 
وعي.ولضن اذا نقرر ىذا الظا نقره ولضن واعون تداما بان صعوبات 
تدريس القواعد لا تحل ولا يتم التغلب عليها يتجاىل الدشكلات 
 فالقواعد شيئ ضروري لتعليم مهارة اللغة.
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 لدؤثرة بُ تعليم مهارة الكلامالعوامل ا .1
عدة عوامل ينبغي ان يراعيها بُ عملية التعليم, وانها تؤثر إلصاز  ىناك
عملية العليم ولذا دور عظيم بُ تعيتُ فعالية التعليم وتعلمها. وترتبط تلك 
العوامل ارتباطا وثيقا ويتعلق بعضها على بعض من انواع العوامل الدوجدة بُ 
, وىي: الدعلم, والدتعلم, واىداف التعليم, و وسائل عملية التعليم عامة
التعليمية والبيئة المحيطة بها. وطذلك بُ تعليم مهارة الكلام العوامل والدؤثرة 
 ا بُ تعليمها على النحو التالية:بُ ارتفاع النتيجة والطفاظه
 الدعلم .أ 
ينبغي للعلم بُ تعليم مهارة الكلام لو الكفاءة بُ تلك 
لأنو كيف يستطيع ان يعالم الطلبة مهارة الكلام مع انو لا الدهارة, 
يستولى مهارتو, وينبغي ان تكون لو الصفات الآتية: الصفات العقلية 
يعتٍ استعداد طبيعي للمهنة وذكاع فطرييمكنو من حسن التصرف بُ 
التخطيط واتنفيذ والتقويم, وفيما يعرض لو من مشكلات وما اكثرىا, 
الى مفكر وعقل مدير ولػتاج الى ذوق يصوغ ما  لان التدريس لػتاج
 لؽيلو الذىن والعقل ضياغة جذابة لزببة.
بٍ الصفة الخلقية يعتٍ ان اكون الدعلم قدرة بُ اخلاقو لانها 
سبيل المجد ودعامتو. وتليها الصفات الاجتماعية وىي الصفات لا بد 
تو وعالدها للمعلم ان تكون لو وىو على دراية لشا يدور بُ بيئة ولرتمع
حتى يكون الدعلم مستنتَا مطلغاعلى الاحداث الحارية حول وبُ 
داخل وطنو وخارجو, بٍ الصفة الجسمية وىي ان يكون الدعلم 
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متصفا بالصفات الجسمية التي تعينو على اداء وظيفتو, من حسن 
الصوت وحاد البصر ونظافة ثيابو وطرية اللباس بو وغتَىا من الصفة 
اليها الصفة الدهنة وىي ان يكون الدعلم دراسا لعلم الجسمية. بٍ الت
التًبية وعلم النفس ولطرق التدريس العامة الجاعية الفردية ولطرق 
 .32التدريس الخاصة بالدادة التخصيص وغتَىا
 .42م ان تتوافر فيو الخصائص الاتيةولغيب على الدعل
الخصائص الجسمية يعتٍ ان يكون الدعلم سليم الصحة خاليا من  .1
الضعف والامراض, وخالا من الذامة والعيون الساعنة كالصحم 
والعور وجسة اللسان او التأتاه, وان يكون فياظ النشاط زحسن 
 لظي نظيفا منظما.ا
الخصائص العملية وىي ان يكون الدعلم ذكيا ومعلوما بمادتو وما  .2
لغد فيها من نظريات,  وان يكون ملما بقواعد التدريس وطرئق 
 الامناسبة للطلبات و للمادة وكثتَ الإطلاع ميالا لالظاع معارفو.
ت الخصائص الخلقية وىي ان يكون الدعلم عاطفا ولينامع  الطلبا .3
وصابرا لراملا بُ معاملاتهم ولسلصا بُ عملو وحبا لو, ومتمسكا 
 وبدينو و لزتًما ما لتقليده القومية.
 التعليميةالطريقة  .ب 
وىي الوسيلة التي نتبعها لتفهيم الطلاب اي درس من 
الدروس بُ ايات مادة من الدواد. والطريقة التدريس أثر كبتَ بُ لصاح 
ان تكون الطريقة الدستخدمة مناسبة بالدادة التعليم واخفاقو. فلا بد 
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الدراسة. اما الطريقة الدناسبة بُ تعليم الدهارة الكلامية بُ اثناء 
التدريس. ولو ىناك لزاسن ىذه الطريقة ومزاياىا الدختلفة. ولكنها  
كانت الدهارة الكلامية من اولوليات التقديم بُ الستخدام تلك 
م. إذن, الطرق الدوجودة الدناسبة التي الطروق الثلاثة بُ عملية التعلي
تستخدمها الدعلم بُ التعليم مهارة الكلام وىي طريقة الدباشرة وطريقة 
 السمعية الشفوية وطريقة الإتصالية.
 التعليميةالوسائل  .ج 
وىي كل ما يستعتُ بها الدعلم على التفهيم الطالبات من 
. ولذل العية كبرى بُ تدريس الدواد 52الوسائل التوضيحية الدختلفة
 الدختلفة, من بينها اللغة العربية, وىي انواع: 
وسائل حسية وىي ما تؤثر بُ القوي العقلية بوسيطة الحواس  .1
 و او لضو ذلكوذالك يعرض ذات الشيئ او لظوذجة او صورت
وسائل اللغوية ىي ما تؤثر بُ القوي العقلية بوساطة الالفاظ   .2
 كذكر الدثال او التشبيو او الضّد او الدراد
وللوسائل التعليمية مسالعة كبتَة بُ تعليم اللغة العربية. ولقد 
سالعت   التعليمية بحظ وافر بُ تسهيل مهمة معلم اللغة العربية لعبرة 
ايسال اللغة للطالبتو.لكي يكون درس اللغة حيا  الناطقينبها بُ
ومشوقا فيجيب ان يستعتُ الدعلم بوسائل تعيينو بُ عملو. لأن 
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الوجود الوسائل التعليمية ىي لتسهيل القاء اللغة الددرسة ليفهمها 
 . وىناك ايضا انواع الوسائل التعليمية وىي:62الطالبة بالجودة
الوسائل السمعية مثل الدذياع والاسطونات وبرامج الاذاعة  .1
 للمدرسة
 الوسائل البصرية, وىي تنقسم الى: .2
الدطبوعة من الامثال: الدرسومات التوضيحية البيانية والصور  )1
 قات والمجالات والصحق  والجرائط والبطا
الوسائل القابلة للغرض بأجهزة خاصة. مثل (جهز عرص  )2
الشارائع, جهاز عرض العلوى, القاموس الحارى, وجهاز 
 عرض الأفلام الثابتة)
 العينات والدناذج والدعارض والدتاحف )3
الوسائل السمعية البصرية. مثل: الأفلام الناطقة والأشتًط  )4
 سة والتمثيلاتالدرئية, والتلفزيون, والرجلات الدر 
 اللغويةالبيئة  .د 
وبالرغم من تلك العوامل الؤثرات  بُ الصاز تعليم مهارة 
الكلام من الدعلم والطريقة التعليمية والوسائل التعليمية, وكذلك 
بالدرستُ انفسهم لا يستطيع أن تقوم بنفسها. ولكنها تحتاج الى 
هارة الكلام كانت عوامل الأخرى.لان تلك العوامل الدؤثرة بُ تعليم الد
مرتبطة متعلقة بعضها بعض. وكذلك تلك العوامل الدذكورة تحتاج الى 
 والعها بُ تعليم الدهارة الكلام الدنطقة الدساعدة بُ عملية التعليم
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 استخدام .6
لفظ استخدام من استخدم, يستخدم, استخداما, اى اتخد الرجل 
 .72خادما أو استوىبو
 ereH rehcaeT A sI enoyrevEطريقة  .7
 "MEKIAP"ىي طريقة  ereH rehcaeT A sI enoyrevE طريقة
 تعتٍ التعلم النشاط والدبتكر والخلاق والفعالي, والدريح.
 .ereH rehcaeT A sI enoyrevE ”MEKIAP“تعريف طريقة  .أ‌
جدير  ereH rehcaeT A sI enoyrevEقبل ان باحث طريقة 
(التعلم النشاط والدبتكر والخلاق والفعالي  ”MEKIAP“بأن يعرف معتٌ 
 فيها. ereH rehcaeT A sI enoyrevEوالدريح), حيثما كانت طريقة 
(التعلم النشاط والدبتكر والخلاق  ”MEKIAP“ لظوذج التعليم
لظوذج التعلم الدطلوب بُ تنفيذ الدنهج على والفعالي والدريح) ىي إحدى 
بَ الصف. بشكل عام, ىدف  )PSTK(مستوى الواحدة الدراسية 
لؽكن ان تحفز النشاط والابداع من التلاميذ وتنفيدىا  ”MEKIAP“
 .82فعالة ولشتعة
تعتٍ التعلم النشاط والدبتكر  ”MEKIAP“شرح  قدكما 
والخلاق والفعالي والدريح. التعلم النشاط ىو التعلم الدتًكز على 
. والغرض منو ىو ان الدعلم بُ عملية التعلم لغب خلق جو 92التلاميذ
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حتى يتمكن التلاميذ بنشاط يسئالون الأسئلة, والتعبتَ عن الأفكار. 
تعلم ىو عملية نشيطة من التلاميذ بَ بناء الدعرفة, وليست العملية وال
السلبية ألتي يقبل إلى صرف لزاضرة الدعلم عن الدعرفة. فاذا لم تعلم إعطاء 
التلاميذ فرصة للعب دور فاعل, بل ىو لسالف لطبيعة تعلم كيفية 
والتي  التعلم.الدور الفعالي للتلاميذ مهم جدا من إنشاء أجيال الإبداعية,
 ىي قادرة على إنتاج شيئ لصالح نفسو والآخرين.
والدتوقع الدبتكر, ويقصد بُ عملية التعلم بُ الظهور الأفكار 
. كما يعتٍ ان الدعلم الإبداعي جلق 03الجديدة أو الابتكارات الإلغابية
رة عملية التعلم التي تلبي لرموعة متنوعة من مستويات لستلفة من قد
التلاميذ. التعلم ىو عملية التعلم يتطلب الدعلمتُ ليكونوا قادرين على 
تحفيز وإبرازالإبداع من التلاميذ أثناء عملية التعلم تتم باستخدام لرموعة 
 متنوعة من الأساليب والاستًاتيجيات.
تتطلب عملية التعلم والتعليم من الدعلم ليكون قادرا على تحفيز 
لإبداع سواء بُ سياق التفكتَ الأبداعي وكذلك بُ التلاميذ إلى تحقيق ا
سياق القيام بالأشياء الإبداعية. لذلك, الإبداعية بُ ىذالصدد ىو قدرة 
التلاميذ على توليد الأنشطة التي يتم الحصول عليها من الإبداعية 
 .13الجديدة وتشكيلها بُ شكل عمل جديد
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التعلم الفعال يعتٍ لظوذج التعلم اختار ينبغي التأكد من أن 
أىداف التعلم وسوف يتحقق علر النحو الأمثال. ويقال التعلم ليكون 
من التجارب الجديدة ويتم تغيتَ فعالا لأن التلاميذ تجربة لرموعة متنوعة 
السلوك الى نقطة تراكم الكفاءة الدتوقعة. ولؽكن تحقيق ىذا عندما الا 
 .23لطراط من الدعلم والتلاميذ بُ التخطيط وعملية التعلم
وأما التعلم الدريح فهو التعلم التي توجد فيها التفاعلات القوية بتُ 
الدعلم والتلاميذ مع الشعور دون ضغوط. وبعبارة اخرى, والتعلم الدتع ىو 
لظط من العلاقات الجيدة بتُ الدعلم والتلاميذ بُ التعلم. ولتحقيق ىذا 
بهيج, مطلوب الدعلم لتصميم مواد التعلم بشكل صحيح التعلم 
واستًاتيجيات لتعلم جمع انواع الطرق التعليمية لتعزيز الدشاركة الفعالية 
 A sI enoyrevEللتلاميذ بُ الفصل, مثل المحاكاة, والألعاب, و 
 .33وىلم جرا ereH rehcaeT
 ىي كما يلي: ”MEKIAP“عام, نظرة عامة من  بشكل
يشارك التلاميذ بُ انواع الأنشطة التي تنمي الفهم وقدراتهم مع  )1
 التًكيز على التعلم من خلال العمل.
ئل الإيضاح أو الدعينات, بما بُ ذلك يستخدم الدعلم لرموعة من وسا )2
استخدام البيئة كمصدر الدتعلم لجعل التعلم مثتَة للاىتمام, والدرح, 
 ومناسبة للتلاميذ.
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يعتُ الدعلم الفصل مع عرض الكتب والدواد التعليمية ىي اكثر جاذبية  )3
 وتوفر "زاوية القراءة"
, بما بُ ذلك التعلم يطبق الدعلم طريقة التعليم اكثر تعاونا وتفاعلية )4
 المجموعة.
يشجع الدعلم التلاميذ على العثور على طريقتهم الخاصة بُ حل  )5
الدشكلة, للتعبتَ عن أفكارىم, وإشراك التلاميذ بُ خلق البيئة 
 .43الددرسية
لؽكن ان  ”MEKIAP“باستخدام  النشطفإذن, يكون التعلم 
لتلاميذ. وكذلك, لا لػدث فقط مندما يكون ىناك مشاركة فعالة من ا
لػدث نشاط  التلاميذ لو يكن الدعلم ليس نشيطا وخلاقا بُ تنفيذ عملية 
التي  ”MEKIAP“والتعليم. من لظاذج واستتَاتيجيات التعلم النشط 
لؽكن استخدامها من الدعلم كبديل لتمكتُ التلاميذ, إما بشكل فردي أو 
 rehcaeT A sI enoyrevEبُ لرموعات, واحدة منها ىي طريقة 
 .ereH
 rehcaeT A sI enoyrevEتتم ىذه تقنية التعلم او الطريقة 
لتوفتَ بطاقات فهرسة للتلاميذ لإجراء تحقيقات أثناء الدناقشة  ereH
والاستكشاف, واكتشاف وتقرر بشكل فردي اجابة ومناقشتها ضمن 
بُ المجموعة نفسها. وكان الدعلم بمثابة الديسر الدسؤول عن توجيو التلاميذ 
لرموعة الدراسة.بالإضافة الى ما سبق, كما يعطي ىذه طريقة التعلم 
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حرية التلاميذ لدمارسة الشجاعة بُ التعبتَ عن الأفكار والآراء التي عقدىا 
 .53التلاميذ
 rehcaeT A sI enoyrevEولذا فإننا لؽكن أن نفهم أن طريقة 
تستند استتَاجية تعليمية تهدف الى تدكتُ التلاميذ بُ التعلم توفتَ  ereH
تقنيات بطاقات فهرسة لتلاميذ لإجراء تحقيقات أثناء الدناقشة. ىذه 
ستتَاجية التي من سهل الحصول على مشاركة فئة كاملة والدساءلة الا
الفردية. ىذه الاستتَاجية إتاحة الفرصة للتلاميذ لتكون بمثابة "الدعلم" الى 
 التلاميذ الآخرين.
 العلماء ىي: اللغة العربية من أنظارطريقة  .8
نظام ولا ة ليالطريقة ىي الخطة الكلية التي تتصل بإلقاء الدادة الدراس .أ 
 .63تتعارض فيها وتعتمد على إتجاه الفكري الدعتُ
الطريقة ىي الوسيلة التي يتبعها لتفهيم التلاميذ أي درس من الدروس بُ  .ب 
نا قبل ان تدخل حجرة الدواد, وىي الخطة التي نضعها لأنفس نأية مادة م
 .73الدراسة ونعمل لتنفيدىا بُ تلك الحجرة بعد دخولذا
الطريقة ىي الخطة التي يرسمها الدعلم ليحقق بها الذدف من العملية  .ج 
وقات وبأقل الجهد من جانبو ومن جانب التعليمية بُ أقصر الأ
 .83التلاميذ
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ومن التعاريف السابقة يلخص الباحث منها بأن الدقصود باالطريقة 
طة الكلية التي تتصل بإلقاء الدادة الدراسية بنظام حيث لا يتعارض ىي الخ
وبأقل جهد  من العملة التعليمية بُ أقصر وقت بعضها بعضا لنيل الذدف
 ونفقة.
وبالاىتمام بتعريف الطريقة السابقة قد أصبحت طريقة التعليم عنصرا 
غاية  ىاما بُ الدراسة التًبوية. فالطرقة الناجحة ىي التي تؤدي إلى
الدقصودة بأقل الأوقات وبأيسر الجهد يبذلو الدعلم والدتعلم, وىي التي تثتَ 
اىتمام التلاميذ وميوىم. وىي التي تشجع على التفكتَ الحر والحكم 
 الدستقيل كما يطلب بُ الدروس التعبتَ والتذوق الأدبي.
 ereH rehcaeT A sI enoyrevEاىداف طريقة  .9
السابقة,   ereH rehcaeT A sI enoyrevEالنظرة الى طريقة 
 كثتَ من الأىداف الدتوقعة من تنفيذ ىذه الطريقة, منها:
 السماح للتلاميذ للتعلم بالنشاط الفردي. )1
أن لؽارس التلاميذ شجاعة السؤال, والقدرة على التعبتَ عن الآراء  )2
 والأفكار بُ كل التعليم.
, والخجول, ولا لؼافون من كل أن لغعل التلاميذ لا يشعرون بالنقص )3
 .93شيء بُ التعلم
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 ereH rehcaeT A sI enoyrevEفوائد طريقة  .01
عملية التعليم عند تنفيذ الاستتَاتيجية الدذكورة أعلاه فيما حقق 
ىذه  عمليةالذدف الدتوقع, فإنو سيتم توفتَ العديد من الفوائد من 
 الاستتَاتيجيات, من بتُ أمور أخرى
 تهيئة بيئة التعلم النشط والدرح. )1
لتلاميذ, والتعبتَ عن الآراء النمو من الشجاعة والحماسة بُ نفس ا )2
 والأفكار, بُ كل التعليم.
 .ن الشعور بالنقص والخوف من الخطأتجنب التلاميذ ع )3
 ereH rehcaeT A sI enoyrevEخطوات طريقة  .11
 الخطوات لتنفيذ ىذه الإستتَاتيجية ىي كما يلي:
توزيع ورق مؤشر لكل تلاميذ واطلب منهم أن يكتب السؤال على  )1
 وع الذي قد ارتكبت أو لغري الدادة الددروسة.الدوض
جمع الأوراق, بٍ توزيعها عشوائيا إلى التلاميذ الفردية وليس إعادة  )2
 لزاولة سؤالا بُ السؤال.
 ءة وفهم كل سؤال على الورق, والتفكتَ بُ الجواب.لذم قرا )3
 دعوة الدتطوعتُ ليقرأ بصوت عال على الأسئلة الدطروحة. )4
عطاء استجابة (الجواب أو التفستَ) على السؤال أو الأسئلة, اسألذالإ )5
 بٍ اطلب من زملاء الصف لإعطاء آراء أو إكمال الجواب.
إعطاء التقدير (الثناء) لكل أجوبة ليكون التلميذ دافعا وليس خائفا  )6
 منو.
ميذ يتناوبون قراءة كل وضع مزيد من الدناقشات مع الطريقة التلا )7
 ي وفقا للوقت الدتاح.يدسؤال بُ الأ
 12
 .04والتوضيح, والدتابعة جعل الدعلم الاستنتاج )8
 
 الدراسة السابقة .21
اولة ترقية دافع تحت الدوضوع لز ) 260112390(  ستي مطمئنة .أ 
تعلم التلميذ بُ اللغة العربية لدادتتُ " الأسرة والعنوان " باستخدام 
 YREVE و GNIHCAETOINPYHتركيب طريقتي 
بُ الصف السابع " ب "  EREH REHCAET A SI ENO
بمدرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية بتلوجو رلغا تيجووانو 
 يهدف البحث إلى : جروبوجان.
لدادتتُ " كيف لزاولة ترقية دافع تعلم التلميذ بُ اللغة العربية  .1
 الأسرة والعنوان " باستخدام تركيب طريقتي
 A SI ENO YREVE و GNIHCAETOINPYH
بُ الصف السابع " ب " بمدرسة  EREH REHCAET
نور الذدى الدتوسطة الإسلامية بتلوجو رلغا تيجووانو 
 جروبوجان.؟
و  GNIHCAETOINPYHطريقتي ىل استحدام تركيب  .2
بُ  EREH REHCAET A SI ENO YREVE
الصف السابع " ب " بمدرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية 
 بتلوجو رلغا تيجووانو جروبوجان ؟
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 طريقة استخدام فّعاليةتحت الدوضوع ) 110113370( الفطريّة ليلة .ب 
 بُ التلاميذ التعليم لصازإ على )DOHTEM LLIRD ( التدريب
 الدتوسطة الددرسة السابع للصف العربية الدادة بُ الدفردات إتقان
 يهدف البحث إلى:. فراووطا سونان الإسلامية
الدفردات للتلاميذ اللذين يستخدمون  إتقان كيف إلصاز تعّلم .1
بُ الصف   )DOHTEM LLIRD (طريقة التدريب ب
 فراووطا ؟السابع بمدرسة الدتوسطة سونان 
 يستخدمون لا اللذين للتلاميذ الدفردات إتقان تعّلم إلصاز كيف .2
 الصف بُ )DOHTEM LLIRD ( التدريب طريقةب
 ؟ فراووطا سونان الدتوسطة بمدرسة السابع
 )DOHTEM LLIRD ( التدريب طريقة استخدام ىل .3
 بُ يعلمون اللذين للتلاميذ الدفردات إتقان تعّلم إلصاز على فّعال
 ؟ فراووطا سونان الدتوسطة بمدرسة السابع الصف
 
 الكتابة تعلم إلصاز فرقتحت الدوضوع ) 610112360ستى رحمة ( .ج 
 عشوائ" الوسيلة يستخدمون الذين السابع الصف بُ للطلاب
 الثانوية بمدرسة يستخدمونها لا والذين )elbmarcs( الخط حجم
 : يهدف البحث إلى. دماك, ميجتُ, الذدى مفتاح
 عشوائي  يستخدمون الذين للطلاب الكتابة تعلم إلصاز كيف .1
 بالددرسة السابع الصف بَ للطلاب )elbmarcs( الخط حجم
 ؟ ك دما ميجتُ الذدى مفتاح الثانوية
 32
 عشوائي  لايستخدمون الذين للطلاب الكتابة تعلم إلصاز كيف .2
 السابع الصف بَ للطلاب elbmarcs(( الخط  حجم
 ؟ دماك ميجتُ الذدى مفتاح لثانويةا بالددرسة
 يستخدمون الذين للطلاب الكتابة تعلم إلصاز بَ فرق يوجد ىل .3
 لايستخدمونو؟ والذين )elbmarcs( الخط  حجم عشوائي
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 طريقة البحث .1
. البحث الإجرائي ىو النوعيو البحث ى البحث الذي تقوم بو الباحث
العملية التي تعطي الثقة للمطورين قوة التفكتَ التأملي والنقاش واتخاد القرارات 
ولإجراءات من الناس العادين الذي شاركوا في البحث للتغلب على الصعوبات 
 .1التي يواجهونها في انشطتها
يستخدم ىذا البحث خطوية الفصل. يعتٍ بحث الخطوية الذي يستعملها 
 .2فى الفصل لتحستُ ممارسة التعليم أو لتًقيتها
أن البحث الإجرائي ىو البحث الدنهج لتنفيذ لزاولة  tubbE وعند
تحستُ الدمارسات التعليمية من خلال لرموعة من الدعلمتُ لتنفيذ إجراءات على 
 .3ىذه الإجراءات اساس التفكتَ في التعلم عن نتائج 
ىو البحث النوعي والدقاربة الطبيعية ىي نتائج البحوث  البحثىذا 
 الدقدمة كافية وصفيا او ما ىو عليو.
 (مكان البحث) البحثموقع  .2
 33بحث عملي فصلي منذ وىو في, لبحث اراد الباحثان يعمل ا ىذا
ىذا  قام الباحثالصف الثامن. . في 6132أبريل  43حتى  6132مارثس 
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. فى الوسطى, باتياليت, جبارا, جاوا بباووالبحث في مدرسة الثانوية الحكومية 
 .6132شهر فيبرواري 
 نوع البحث .3
البحث الإجرائي ىو شكل من أشكال التدفيق على أنشطة التعلم 
ىذا البحث بحث  .4الإجرائي الذي أثار عمدا ويحدث في الفصول الدراسية معا
 5وىو جمع البيانات في مكان البحث. )hcraeser dleif(ميداني 
ىو العلمية من خلال دورات,  الفصول تدبتَخطات  otnukirAقال 
حيث يكون كل دورة تتكون من اربع خطوات وىي: التخطيط, التنفيذ, مراقبة, 
و الصورة الإنعكسة. واستخدام ىذه الدراسة بالإستًاجية الطريقة الغناء والباحثة 
 .6تتنقسم دورا
من التعريف السابق, أن بحث الخطوية الفصل ىو البحث الذي يقوم 
بالدعلم لتحستُ نوعية التعلم. وبعبارة اخرى, فإن ىذا البحث لديو الغرض. ىو 
ة لحل بعض الدشاكل عن طريق التنفيذ لتطوير مهارات جديدة, أو مدخل جديد
الدباشر. يستخدم ىذا البحث لرصد البيانات الدفردات باستخدام طريقة الغناء, 
وىذا البيانات لتحليل ببعض دورة في الخطوية. فيبحث الخطوية الفصل ىناك اربع 
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خطوات ىامة تتكون من التخطيط (تحديد الدشاكل), تنفيذ (جمع البيانات), 
 .7ليل و تفستَ البيانات), وآخر يعكس (تطوير الخطويةمشاىدة (تح
التعليم اللغة العربية  عمليةوتجمع البيانات  الدتعلقة ببحث الديدان لدعرفة 
 بالددرسةالصف الثامن  في  ereh rehcaet a si enoyreveباستخدام طريقة 
جبارا, فلذلك يسمى ىذا البحث بحث تحليل  بباووالإسلامية الحكومية  الثانوية
فيهابيانات مكتوبة  )fitpirksed fitatilauk sisilana naitilenep( نوعي وصفي 
 . أو لسانية أو سلوكية أو حوارية على شيئ الدبحوث
 )atad rebmus( مصادر البياناتب .4
لى  الجادة التي تحتاج إو ىي الدرحلة مع أد  مراحل البحث أعملية الج
كثتَ من الجهد والوقت, وىي فن يرتبط بالقراءة والسماع والدلاحظة والتجربة. 
وقال الدكتور احمد شلبي على الطالب أن يتحدث مع من لو خبرة بهذه الدراسة 
. وانطلاقا من كون البحث باحثا 8فأغلب الظن أنو قد تعّلم الى بعض الدراجع
نوعيا ميدانيا, جدير لذذا البحث بمطالعة البيانات واعتمادىا من الدصادر والدراجع 
 الكتاب الدادة الّدراسية وغتَىا في طلب الدعلومات الدتعلقة بهذا البحث.
 البيانات لذذا البحث من: ولذالك تكون مصادر
الدصدر الأساسي وىو كل ما يستفيد منو الباحث في الحصول على البيانات  )1
مباشرة. والدصادر الأساسية في ىذا البحث ىي الدعلم والتلاميذ و الكتاب 
 بباووالدادة الّدراسية للصف الثامن في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
شاىدة والدقابلة بمعلم اللغة العربية وتلاميذ في ىذه جبارا يعتٍ نتيجة الد
 الددرسة.
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الدصدر الثانوي ىو الدصدر الذي يستخدمو الكتاب لإكمال الدصادر  )2
الأساسية. وبناء على ذلك, يكون الدصادر الثانوي ىو ما يتعلق بموضوع ىذا 
 ذلك.  البحث مدير الددرسة او من الكتاب الدادة الّدراسية و التلاميذ وغتَ
 )naitilenep sucof( بؤرة البحث .5
يحدد الباحث بؤرة البحث لكي لا يخرج البحث عن الدوضوع الدكتوب. 
التعليم اللغة العربية باستخدام طريقة  عمليةوالبؤرة في ىذا البحث ىي: 
 ASIB AUMES( EREH REHCAET A SI ENOYREVE
الإسلامية الحكومية  الثانوية بالددرسةفي الصف الثامن  )URUG IDAJNEM
 .جبارا بباوو
 التعليم اللغة العربية باستخدام طريقة عمليةويتضمن ىذا البحث 
لإنجاز تعليم اللغة العربية و  EREH REHCAET A SI ENOYREVE
الإسلامية الحكومية  الثانويةمدرسة لإنجاز مهارة الكلام لتلاميذ الصف الثامن في 
ث عن التحليل الوصفي بطريقة جبارا. ومن ىذا يخصص الباح بباوو
لإنجاز تعليم اللغة العربية و لدفع  EREH REHCAET A SI ENOYREVE
لتعّلم اللغة العربية في ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الصف الثامن في مدرسة  التلاميذ
 جبارا. بباووالثانوية الإسلامية الحكومية 
 طريقة جمع البيانات .6
تخدم ىذه الحالة, استخدام الباحثون عدة طريقة جمع البيانات ىي تس
للحصول على  علومات الدطلوبة. الطريقة التي يستخدمها الباحثطر  لحرف الد
 الدعلومات على النحو التالي:
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 )isavresbo(طريقة المشاهدة  .أ 
حث العلمية, الدراد بالدشاىدة بأنها تشمل الدشاىدة من اكطريقة الب
واما في كتاب . 9يق استخدام كل الأدواتالتًكيز على ىذالدوضوع عن طر 
ألفو خالدناربوكو بأنها جمع البيانات من  "naitileneP igolodoteM"
. طريقة الدشاىدة 31خلال مراقبة وتسجيل الأعراض الدظمة بشكل منهجي
بمعتٌ مشاىدة ومذاكرة بنظام على مظاىرة واضحة في موضوع البحث, 
 .11وتقام ىذه الطريقة مباشرة أو غتَ مباشرة
لدعرفة  مهارة  طريقة الدشاىدة في ىذه البحث يستخدمها الباحث
لدعرفة  EREH REHCAET A SI ENOYREVEبطريقة الكلام 
 الباحثتغتَات سلوك التلاميذ وىذه الطريقة. وىذه الطريقة تكتسب 
 rehcaet a si enoyreve يقةالبيانات عن حالة البيئة الفصل بتنفيذ الطر 
 ereh
 )aracnawaw(طريقة المقابلة  .ب 
ىي جمع البيانات بتقديم السؤال والإجابة مباشرة كانت أو غتَ 
. يستخدمها الباحث لنيل لبيانات الواضحة. 21مباشرة من مصادر البيانات
 a si enoyreveه الطريقة تستخدم لنيل الدعلومات عن الطريقة ىذ
الذي يستخدم الدعلم, الطلاب, ورئيس العام الددرسة.  ereh rehcaet
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ببعض السؤال لذذف الدعرفات الحاصل لدعرفة موقف البيانات مباشرة 
 البيانات وافقا. ويقدم الباحث في ىذه الدقابلة إلى:
 جبارا. بباووة الإسلامية الحكومية مدير في الددرسة الثانوي )1
 جبارا. بباوورئيس العام الددرسة في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  )2
 بباوواساتيذ درس اللغة العربية في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  )3
 جبارا.
 بباووالتلاميذ والتلاميذات في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  )4
 جبارا.
 )isatnemukod(طريقة التوثيق  .ج 
البيانات للمتغتَات تكون  فيطريقة التوثيق ىي تبحث 
منها مذكرة, ونسخة, وكتب, وجرائد, ولرلات, ومذكرة مكتوبة 
للمشاورة, وقيمة الأساتيذ, وتحويل قيمة نتائج التلاميذفي 
الإمتحان أم في اليومي وجدول الأعمال وغتَىا التي تدل على 
 . 31البيانات الواقعية
 عمليةىذه الطريقة يستخدمها الباحث لنيل البيانات 
لتَفع تعليم النشاط في   ereh rehcaet a si enoyreveالطريقة 
العربية بمهارة الكلام لتلاميذ الصف الثامن في الددرسة  تعليماللغة
 جبارا. بباووالثانوية الإسلامية الحكمومية 
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 طريقة تحليل البيانات .7
طريقة تحليل البيانات ىي بعد ان حصل الباحث عن البيانات بالطر  
الدذكورة فتؤكدىا أن تقلع عن البيانات غتَ الدوضوعية لأن ىذا البحث يتمسك 
ا الدوضوعية السديدة. فلذا البيانات الدختلفة عن الواقع فيسألذا مرة ثانية إلى عليه
الدصادر الدتعلقة عن اختلافها.ثم ان يقوم الباحث بتحليل البيانات التي ستعبرىا 
 الاتية.
تقوم ىذا الطريقة لوجود الدعتٌ وعلاقة كل ما من البيانات ويتجو الباحث في 
. النوعي وىو التحليل الذي يستخدم 41ل في حالذا كاملاتحليل البيانات إلى التحلي
الكلمات الدركبة في الجملة أما طريقة تحليل البيانات التي يستخدمها الباحث فهي 
الطريقة الوصفية ىي طريقة التي تبحث عن وضع لرموعة الإنسان 51الدوسعة
والدوضوعة والحالة ونظام التفكتَ والحادثة في عصر والغرض من ىذه الطريقة لإيجاد 
 .61والتصوير الحاضر التوصيف
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 الباب الرابع
 نتائج البحث و تحليليها
 
 جبارا بباوو لإسلامية الحكوميةثانوية المحة عن المدرسة ال . أ
ىي مدرسة من  جباراالإسلامية الحكومية  بباووإن الددرسة الثانوية 
جبارا, واما رؤية تأسيس  بباووجبارا التي تقع في  بباووالددارس الدوجودة في 
فهي انجاز العالي في الأكاديديية و  جباراالإسلامية الحكومية  بباووالددرسة الثانوية 
اديديية, وماىر في اللغة العربية كانت ام انجليزية ترقية الدعارف والأىلية غير الأك
 عن التًبية مناسبا بتطويرىا.
أجري ىذا البحث بثلاث مراحل وىي مرحلة قبل الدورة, والدورة الأول 
والدورة الثاني. مرحلة قبل الدورة لدعرفة الدافع ونتيجة الدتوسط لإختبار التلاميذ في 
 rehcaet a si enoyreveيم اللغة العربية قبل تنفيذ تركيب طريقة عملية التعل
  .ereh
قبل إجراء الدراسة, قام باحث الدلاحظة الأولية لدعرفة حالة الصف الثامن 
. تلك الدلاحظة ىي فحص  جباراالإسلامية الحكومية  الثانوية بباووفي مدرسة 
خدم الدعلم الذي يعلم كيف بردث عملية التعليم والتعلم ونتائج ملاحظة, يست
اللغة العربية بطريقة التقليدية وىي طريقة التعليم باستخدام محاضرات وإلقاء 
الأسئلة وانشطة التعلم في ابذاه واحد فقط وىي نقل الدعرفة من الدعلم الى التلاميذ 
حيث يعمل الدعلم على انو مرسل الدعلومات التلميذ كمستمع. والتلميذ كثير من 
ج من الفصل وإنجاز حالة الفصل بسبب التلميذ يتكلمون ويسرون الأحيان يخر 
بجانبو. شيئا آخر من الدرس وكان بعض التلاميذ ينعشون ويكسلون لدرس 
 الدراسة. وينعدم تفاعل فعالية التلاميذ عن الدروس.
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عرفة الدافع ونتيجة الدتوسط لإختبار التلاميذ في تعليم اللغة العربية مواما 
  .ereh rehcaet a si enoyreveبتًكيب طريقة 
 
 البحثمكان  . ب
قام الباحث ىذا البحث في مدرسة الثانوية الحكومية باوو, باتياليت, 
 .ٕٙٔٓجبارا, جاوا الوسطى. فى شهر فيبرواري 
ىذا البحث اراد الباحث ان يعمل في ىذا البحث, وىو بحث عملي 
ف الثامن. قام . في الصٕٙٔٓأبريل  ٗٓحتى  ٕٙٔٓمارثس  ٖٓفصلي منذ 
الباحث ىذا البحث في مدرسة الثانوية الحكومية باوو, باتياليت, جبارا, جاوا 
 .ٕٙٔٓالوسطى. فى شهر فيبراير 
 ج. تاريخ الميلاد
إن الددرسة النثانوية الإسلامية الحكومية باوو جبارا بجوى الوسطى 
يت. تأّسس ىي مدرسة من الددارس الدوجودة في جبارا التي تقع في باوو باتيال
, وأما فلسفة تأسيس الددرسة الثانوية الإسلامية م ٜٚٚٔىذه الددرسة 
الحكومية باوو جبارا فهي مدرسة مشهور و مزية الإنجاز العالي في الأكاديدية 
وغير الأكاديدية, وماىر في اللغة العربية, الإنجليزية, والفرنسية, والغة الصين, 
 مناسبا بتطويرىا. ترقية الدعارف والأىلية عن التًبية
في القرية باوو باتياليت بجبارا قام العلماء  ٜٚٚٔينايير  ٘التاريخ 
بالددرسة الإسلامية الحكومية بباوو, اوالو الدينية الوسطى مفتاح الذدى بعلوم 
حتى الآن ناضر. بينهم  ٜٔٛٔاوكتوبر  ٙالدين, ثم افتتح الحكومية فى التاريخ 
 ا. الحمدلله بارك اللهتلميذ ٓ٘ٔٔاقسام و  ٖٓعندنا 
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 الرؤية والأهداف  د.
وأما رؤية تأسيس الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بباوو جبارا فهي إنجاز 
العالي في لأكاديدية, وماىر في اللغة العربية أم إنجيليزية, ترقية الدعارف والأىلية عن 
ية التي فاخر لإنجاز التًبية مناسبا بتطويرىا. واما موجود تطويرىا مدرسة إسلام
الكاديدية و غير الكاديدية. ثم مؤّىلا بأفضل الأخلاق الكريدة الى مدرستي جنتي و 
 مدرستي يؤلتي.
 وأما الأىداف لذذه الددرسة, فهي كما يلي:
تشجيع كان إنشاء الددارس قادرة على تزويد القدرة والاستقلال والطابع الإنساني  )ٔ
 على كل اكاديدية.
 ملية تعليمية ملائمة وشاملة, بحيث ينموذج التعلم القرآنإنشاء ع )ٕ
 برسين نوعية الخدمات التعليمية للمجتمع مع الدؤسسات جودة الددرسة الدينية )ٖ
 الحفاظ علىوبرسين الددرسة كجزء من المجتمع )ٗ
 (معلم اللغة العربية) صورة جانبية ه.
معلما, احمد  ٗباوو جبارا  الددرسة النثانوية الإسلامية الحكوميةالدعلم فى 
مستحق و زين العارف و نور حليم و مسلم ىم متخرجين الجامعة مشهور في بلادنا 
مادة كلغة العربية,  ٜٙمعلمون الذين يبلغون الدادة متنوعة بعدد  ٘ٙخاصة. ىناك 
نهارا  ٓٓ:ٖٔحتى  ٓٓ:ٚٓجعرافي, اقتصادي وغير ذلك. عملية التعليم من الساعة 
 م.قسا ٕٖبعدد 
 صورة جانبية (التلاميذ). و
الددرسة النثانوية الإسلامية الحكومية باوو جبارا كثير التلاميذ من جميع فى ثم 
من علي الناحية متنوعة. متخرج من مدرسة ابتدائية بالحكومية و غير حكومية, ثم 
 تلميذا من الصف السابع حتى التاسع فصلا. ٜ٘ٔٔمتنوعة كغال او تواضع ىم 
 أهداف البحثز.رأية و 
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وأما رؤية تأسيس الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية باوو جبارا فهي إنجاز 
العالي في لأكاديدية, وماىر في اللغة العربية أم إنجيليزية, ترقية الدعارف والأىلية عن 
التًبية مناسبا بتطويرىا. واما موجود تطويرىا مدرسة إسلامية التي فاخر لإنجاز 
غير الكاديدية. ثم مؤّىلا بأفضل الأخلاق الكريدة الى مدرستي جنتي و الكاديدية و 
 مدرستي يؤلتي.
 وأما الأىداف لذذه الددرسة, فهي كما يلي:
تشجيع كان إنشاء الددارس قادرة على تزويد القدرة والاستقلال  .ٔ
 والطابع الإنساني على كل اكاديدية.
 ينموذج التعلم القرآن إنشاء عملية تعليمية ملائمة وشاملة, بحيث .ٕ
برسين نوعية الخدمات التعليمية للمجتمع مع الدؤسسات جودة  .ٖ
 الددرسة الدينية
 الحفاظ علىوبرسين الددرسة كجزء من المجتمع .ٗ
 وأما الشعار لذذه الددرسة, فهي كمايلي:
 "ستمرار برفظ الأخلاق الكريدة في برقيق الإنجاز"
 سلامية الحكومية بباوو جبارا يعني:الإدارة فى الددرسة الثانوية الإ
  غرفة الددير الددرسة .ٔ
 إدارة الأساتيذ .ٕ
 ىدي الإستشارةغرفة  .ٖ
    غرفة وكيل مدير الددرسة .ٗ
 معمل الوسائط الدتعددة .٘
 الفصلا ٖٓغرفة القسم مع  .ٙ
 الجّوالغرفة  .ٚ
 )isarepok(غرفة للتجارة التعاوية للمدرس  .ٛ
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 الدكتبة .ٜ
 لتعليم العلوم الطبيعية عملالد .ٓٔ
 الدعمل لكومبوتر .ٔٔ
 اللغة معمل .ٕٔ
 مصلى .ٖٔ
 الصالة .ٗٔ
 الدوسيقي .٘ٔ
ميدان الدلعب الرياضة مثل : الدلعب كرة السّلة, ملعب كرة  انواع .ٙٔ
القدم, الدلعب لكرة اليد, الدلعب لوتنس الريشة, الدلعب التنس 
 الطاولة
درسة (الدعهد الإسلامي الطاىرية), الدعهد الإسلامي بجوار الد .ٚٔ
 "المباركالصعود مدرسة داخلية إسلامية "
 
 كما يلي:  ereh rehcaet a si enoyreveالخطوات الطريقة التعليم 
يكتب السؤال عن الدادة التي يوزِّع القرطاس إلى كل الطلاب و  .ٔ
 مدروس الذين مناقشة فى الفصل
ختلاف إلى كل الطلاب لكي ذالك, ثم متناوب با القرطاسيتًاكم  .ٕ
 السؤال لا يرجع إلى الطالب الذين يجعل السؤال
إليهم ليقرأ و يفهم إلى الّسؤال فى الفصل ثم قرطاس الطلاب  أدعوا .ٖ
 الشخص و يفكر إجابتهم
إلى الطلاب طوعا ليقرأ السؤال الذين فى يده ( ليجعل الدثّقف  دعا .ٗ
 التسؤال
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مشكلات ذالك, ثم يستغيث إلى  يعطى إستجابة الى السؤال أو .٘
 الطلاب ليعطى الرأي او لأكمل الأخطاء
لكي دافع الطلاب ولا   التشكر الى كل الإجابة التلاميذ يعطى .ٙ
 خوف الأخطاء
ىذه الدناقشة و التقويم ليناوب ليقرأ السؤال في أنفسهم با  التطوير .ٚ
 الوقت الدوجود
 لتقويمثم الدعلم يعطى النهاية و التبيان و ا .ٛ
 
 كمايلي:   ereh rehcaet a si enoyreveوسيلة التعليم بطريقة 
 قرطاص .ٔ
 قلم .ٕ
 كتب الدادة .ٖ
 واما برليل البيانات فهو ما يلي:
  .ereh rehcaet a si enoyreveبطريقة  تعليم مهارة الكلام .ٔ
اذ زين للصاف الثامن الذي معلمو الأستتنفيذ العملية التعليم 
الدادة الددروسة ىو  . مرحلة قبل يبلغٕٙٔٓ فبراير ٛٔ العارف في يوم
الدادة عن الأسرة والعنوان. يهدف مرحلة قبل الدورة الى معرفة دافع 
التلاميذ في تعلم اللغة العربية في الفصل قبل تنفيذ تركيب طريقة 
  .ereh rehcaet a si enoyreve
في الصف  اطالتعليم بالنشبناء على الدراقبة والدشاىدة في عملية 
في عملية التعلم وتعليم استخدام طريقة  احمد مستحق لمو الأستاذعالثامن 
 المحاضرة وطريقة السؤال والجواب.
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استخدام اداة الدشاىدة الذي يدسكو الباحث وورقة باىدة الدش
الأسئلة الذي يدسكو الدعلم لتوزيعو الى التلاميذ. كبنود الاختبار لدعرفة قدرة 
 rehcaet a si enoyreveم الدادة قبل التنفيذ تركيب طريقة التلاميذ في فه
 في عملية التعليم اللغة العربية. ereh
انطلاقا من حالة التلاميذ عند عملية التعليمية التعليم والتعلم لا و 
تزال سلبية, والنعاس, ويتحدث بنفسو في وقت تسليم, الدواد, ويستمع 
 ب ىذاالتلميذ في عملية التعليم.التلاميذ ويكتب حين يأمر الدعلم. وبسب
هم ولو أنو قد يؤتي من ِقبل الدعلم تعبير ان آرائالتلاميذ عن  ويخش
يؤمر مباشرة, ويحدث عملية التعليم والتعلم لأجلها ليست مناسبة في تقدير 
 بطريقة عملية التعليم
لغة العربية حول التغييرات طريقة العلم درس الدباحث الباحث و 
وبتظمن جميع التلميذ في عملية  MEKIAPم ىي طريقة التعليم تستخد
طريقة التعليم ذلك تزتاد إنجاز التلاميذ وتلك التعليم للنشا. وبتواقع 
 .ereh rehcaet a si enoyreve
كلهم معلم مناسبا     ereh rehcaet a si enoyreveستًاتيجية 
ع جميع  الدعلم الى كلهم التلاميذ فى القسم بالدشاركة. ىذه ستًاتيجية يسهل م
 و التلاميذ. ثم يجعلون تعليم و التعلم بالنشاط
في عملية التعليم, التلاميذ ليس يسامع محاضرة م الدعلم ولكن التلاميذ معلم في 
مسؤول الفصل مع اصدقائهم وسهلون جميعهم الي التفاىم من الدادة و يجعلون 
 من اعمالذم.
   ereh rehcaet a si enoyreveفي تعليم اللغة العربية باستخدام الطيقة 
 يستطيع يتقدم التلاميذ في نموذج لارتفاع متأكد الى الدادةو كما يلي: 
 عملية التعليم التلاميد قليل بالنشاط   الدادة الاول
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 a si enoyreveباستخدام الطريقة    عملية التعليم
     ereh rehcaet
 rehcaet a si enoyreveباستخدام الطريقة    الدادة الأخرى
 لارتفاع عملية التعليم بالنشاط ereh
مستعمل اقسام الذي  ٚعندنا   ereh rehcaet a si enoyreveستًاتيجية
 الدعلم في عملية التعليمو كما يلي: 
 يعرف دافع و حماسة التلاميذ )ٔ
 يعرف اىداف التًبية التي جاىز قبل عملية التعليم.  )ٕ
 يعرف نموذج التلاميذ )ٖ
 التعليم فرحان للتلاميذ ينجح عملية )ٗ
 كمثال جيد )٘
 
 الدادة "الأسرة" .ٕ
, في عملية ٕٙٔٓ فبراير ٛٔفي التاريخ  عملية التعليم الأولطبقت 
 ٗالأسرة يشنمل على  ىي التعليم اللغة العربية في الصف الثامن والدادة
, الدلاحظة, والانعكاس. والبيان ما عمليةسلسلة الأنشطة وىي التخطيط, ال
 :يلي
 التخطيط .أ 
قبل أن يبحث الباحث يعدد الأشياء التي يتمكن للتلاميذ نشاطا 
يتعمد  ereh rehcaet a si enoyreveفي عملية التعليم وبطريقة التعليم 
 إنجاز التلاميذ. وأما إستعداده ىو:
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ومستوى الكفاءة ويدلؤ نظام إعداد التحضير باستخدام تنفيذ طريقة  .ٔ
لكي عملية التعليم والتعلم يذىب  ereh rehcaet a si enoyreve
 الواقع إرشاد الددرسين في تنفيذ التعليم 
 إعداد القرطاس للتلاميذ  .ٕ
 تصميم السؤال لإختبار الدورة الأولى مع إجابتو  .ٖ
إعداد الدواد التعليمية ىو إعداد الدواد التي سيتم نقلها كما تكتب في  .ٗ
وقع ذلك التحذير احال على التحذير فى الفصل الثامن التحدير, ويت
الإسلامية الحكومية كجبار. والدواد التي  الثانوية بباوو بالددرسة
تعليم اللغة العربية وكتاب  )SKL(تستخدم للتدريس وىي من كتاب 
 الدقّرر تعليم اللغة العربية
ستخدام جعل الورقة الدلاحظة لتقويم تطوير انشطة تعلم التلميذ با .٘
 التعليم
وجرى ىذا التعليم مناسبا لخطة التعليم يعني يبدأ الدعلم التعليم  
باالتحية. وذلك وصل الدعلم (الكفاءت التعليمية) ثم وصل الدعلم الدادة 
 باستخدام شرائح, ثم يعطى للتلاميذ فرصة الدعلم الأسئلة.
ون يعطى الدعلم ورقة للتلاميذ ويطلبهم ان يجعل السؤال حيث يعرف
الجواب ويطلب التلاميذ ان يجمع الورقة التي كتبواىا السؤال متعلقا بداّدة 
التعليم وإعادة التوريخ. ويتحقق ان عدم التلميذ الذي يحصل على الورقة التي  
ويعطى الجواب ويعطى فرصة  سئلهم ان يقرأ الورقات الدوجودةكتبها وي
 ائئج التعليم.  للتلاميذ ان يرد جوابا الآخرين ثم ينتج الدعلم نت
 عمليةال .ب 
التعلم  )oiranecs(في مرحلة تنفيذ ىذا الإجراء, نفذ سيناريو 
الذي تم اعداده والتخطيط مع الدعلم. وفي تنفيذه كما العادة, يعطي 
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 a si enoyreveالطريقة  عمليةالدعلم الإدراك الشعوري والدافع اولا ب
 الأسبوع الداضي, ثم روسة فيومراجعة بعض الدروس الدد ereh rehcaet
الدعلم تنفيذ الدواد التعليمية الأساسية لتًجمة و شرح او الكتاب او  يبدأ
 يبحثو بالتلاميذ.
كما كان مقررا في تنفيذ ىذا العملية التعليم بعد الدنقشة الدادة, 
لى تكوين يهدف إ ereh rehcaet a si enoyreveيبطق الدعلم طريقة 
 ل والجواب.تعليم بالسؤايذ النشط في عملية الالتلم
والتنفيذ ىو توفير مؤشر الورقة الى التلاميذ أن يكتبوا على سؤال 
حول ىذا الدوضوع الذي قد درسو او يجري دراستو, ثم يتم جمع الأوراق 
وتوزيعو عشوائيا على كل من التلاميذ, وبعد ذلك يأمرىم الدعلم لقراءة 
جابة. في ىذه الدورة يدعو ا), يفكر في الإي  وفهم لأسئلة في القلب (سر 
الدعلم الدتطوعين لقراءة السؤال بيده بصوت عال السؤال, بدافع التلميذ 
حتى يريد أن يتقدم الى الأمام, والإستجابة والإجابة على السؤال الذي 
 ىو مؤشر على الورق.
للحصول على البيانات ان يستخدم الدشاىدة لنيل البيانات 
الدشاىدة الدلاحظة عند ما أجرى الباحث لعملية التعليم. ىذا جدول 
 ereh rehcaet a si enoyreveعملية التعليم والتعلم باستخدام طريقة 
   نشاط
تعليم اللغة العربية باستخدام  عمليةوعلى فرصة النشاط التلاميذ 
 بالددرسةفي الصف الثامن   ereh rehcaet a si enoyreveطريقة 
جبارا. في البحث الأول يكون عدد بباوو الإسلامية الحكومية ب الثانوية
سلوب استخدم الفصل ميذ الذين بدأت تظهر الفائدة في أالدائة من التلا
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 si enoyreveمن البيانات الدوجودة التعليم الذي يستخدم طريقة التعليم 
  ereh rehcaet a
في عملية التعليم القسم كثير الدناقشة ضوضاء لان بيئة التعليم 
ذ في القسم يلعبون مع اصدقائهم. رأيكم اللغة العربية ليس مهمة ضحر. التلامي
 في حياتتهم
مناسبا مع جميعهم او  ereh rehcaet a si enoyreveستًاتيجية 
مناسبا مع جميع التلاميذ كمعلم لأصدقائهم حتى ستًاتيجية بدنفردىم. ىذا 
 عملية التعليم بالنشاط.
 ereh rehcaet a si enoyreveىكذا عندا الدعلم ستًاتيجية 
 يعّلم بلا خوفستًاتيجية يسهل احدى التلاميذ مع آخرين. وىذا 
لارتفاع  ereh rehcaet a si enoyreve فعالية التعليم باستخدام طريقة
 التفاىم التلاميذ
في عملية التعليم, التلاميذ عندنا كثير من مميزة خاصة حتى يكون زيادة او قليلا 
بهذا ستًاتيجية مناسبا مع التلاميذ بالنشاط حتى يسأل مع الى التفاىم. 
اصدقائهم بلا خوف وغير ذلك, فإنشا الله لارتفاع التفاىم. لفرصة التلاميذ 
 لزيادة الدهارة الكلام بسؤال او لإجابة.
 . مميزة التلاميذ بالنشاط كما يلي:محاولة لارتفاع التفاىم
 يحبون كل التعليم .ٔ
 فعيتجاوب كل الدا .ٕ
 يسأل الى الدعلم ويجاوب السؤال في التعليم .ٖ
  يتفاىم الدادة .ٗ
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 الدادة "العنوان" .ٖ
للحصول على البيانات ان يستخدم الدشاىدة لنيل البيانات لعملية 
التعليم. ىذا جدول الدشاىدة الدلاحظة عند ما أجرى الباحث عملية التعليم 
بعد نهاية  ereh rehcaet a si enoyreve النشاطوالتعلم باستخدام طريقة 
العملية التعليم, يستنبط الدعلم وتوضيح الدواد الددروسة. وفي نهاية التعليم, 
 يعطي الدعلم التلاميذ الورقة للتقييم. 
من عملية التعليم في اللغة العربة فعالية الإجابي رغب في طريقة 
 نالفصل وينتظر مفى  ereh rehcaet a si enoyreveالتعليم والتعلم 
 rehcaet a si enoyreve البيانات الدوجودة فى تعليم استخددم طريقة التعليم
  ereh
وبذالك قد تستنتج أّن خطوة باحث فى التصليح من ىذا البحث قد 
 إنتهى ويدكن وقُتها.
 rehcaet a si enoyreveبناء على فرضية البحث من عملية التعليم 
جبارا وحاصلها من حيث  بباووسلامية الحكومية في مدرسة الثانوية الإ ereh
 ereh rehcaet a si enoyreveعملية التعليم الفعالية  عمليةعملية التعليم ب
أّن تضوق الدادة الدراسة أسهل من خلال التلميذ حين يؤمر لإلقاء الأسئلة 
بنفسو. وبذالك ي َْزعم التلميذ لطبيان من الدعلم ويكتب ما الحاجة لإلقاء 
سئلة. والتلميذ ُيظطر إلقاء الإجابة التي يلقى من اصحابو وبحيث ىذا الأ
 يتعوَُّد التلميذ أن يتجّرأ للتكلم او الإجابة ويرّد الأسئلة من اصحابو
التعليم اللغة العربية باستخدام  عمليةقا من نتائج الاختبار ان وانطلا
 الثانوية سةبالددر في الصف الثامن   ereh rehcaet a si enoyreveطريقة 
لتًقية النتيجة تعليم اللغة العربية في الصف  جبارا بباوو الإسلامية الحكومية
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قد نجح جّيدا. اثبت  جباراالإسلامية الحكومية  الثانوية بباوو بالددرسةالثامن 
 ان نتيجة تعليم التلاميذ م التعلم السابق لم كاملة.
ليم واكتمال تعلم قا من الجدول السابق ان ترقية نتيجة التعانطلاو 
 عمليةالتلميذ تظهر ان نتيجة التعلم من بداية اللقاء الى نهاية مرتفع. ونجح 
في   ereh rehcaet a si enoyreveالتعليم اللغة العربية باستخدام طريقة 
بظهر بقيمة  جبارا بباوو الإسلامية الحكومية الثانوية بالددرسةالصف الثامن 
 .متوسط 
 بينهم: ereh rehcaet a si enoyreveعليم يناء على طريقة الت
 يبلغ الراي بلا خوفكل التلاميذ  .ٔ
 تتكلم الرأي امام الفصل بصوت عال .ٕ
 يبلغ الرأي مناسبا بسؤال.  .ٖ
 a si enoyreveواما برليل البيانات مناسبا إجراء باستخدام طريقة التعليم 
يم  باستخدام ىذا و معلم يبلغ الرأي كثير الوسيلة التعل ereh rehcaet
 تغيير الوسيلة.الطريقة ب
  كما يلي:  ereh rehcaet a si enoyreveطريقة التعليم  استخدام مزايا
 عملية التعليم بالنشاط .ٔ
 يفكر الدرس زيادة .ٕ
 يبلغ الرأي بلا خوف .ٖ
 واسع التفكير .ٗ
 تطوير تسامح الى كل التلاميذ .٘
 رتفاع زيادة التفكيرلا ereh rehcaet a si enoyreveطرقة  .ٙ
 عملية التعليم يزادة الدافع للتلاميذ .ٚ
 عملية التعليم بالنشاط .ٛ
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 لارتفاع زيادة التفكير .ٜ
 لارتفاع مهارة الكلام .ٓٔ
 كما يلي:  ereh rehcaet a si enoyreveطريقة  عيوب
 تسامح كل التلاميذليس  .ٔ
 انانية .ٕ
 ر مع اصدقائهمطويل الوقت, لان التلاميذ تطوير الحوا .ٖ
 يحتاح واسع الوقت .ٗ
 يبلغ الرأي بخوف .٘
 يقرن الكلمة صعوبة. .ٙ
ىذه سيتًاتيجية نجاحا في التعلم بفرق السلوك. لارتفاع قيمة من 
 الدعلم بزيادة واثق النفس وبلا خوف من يبلغ الرأي.
التعليم اللغة  عمليةلذالك استاذ الى بحث اْرتفاع نتيجة التعلم ان 
في الصف   ereh rehcaet a si enoyreveباستخدام طريقة العربية 
مرتفع يدل على  جباراالإسلامية الحكومية  الثانوية بباوو بالددرسةالثامن 
التي يؤِدىا التلاميذ في  ereh rehcaet a si enoyreveالطريقة  عملية
قادر على ارتفاع نتيجة تعلم  ereh rehcaet a si enoyreveتعليم 
 التلاميذ.
 الدلاحظة .ج 
أجرى الدلاحظة في وقت واحد مع تنفيذ العمل باستخدام ورقة 
الدراقبة او الدشاىدة, العوامل الدلاحظة ىي نشاط تعلم التلاميذ في عملية 
التعلم في السؤال والجواب والأفكار أثناء عملية التعلم. وبالإضافة عن 
 الإىتمام بالعقبات الظاىرة أثناء تنفيذ الإجراء.
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 انعكاس  .د 
 التلاميذ بلاخوف في عملية التعليم والتعلم اللغة الربية )ٔ
 زيادة فعالية في عملية التعليم والتعلم اللغة الربية )ٕ
 si enoyreveزيادة قيمة في عملية التعليم والتعلم اللغة الربية بطريقة  )ٖ
 .ereh rehcaet a
 تفعربية فى الفصل مر ععملية التعليم والتعلم اللغة ال )ٗ
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 الباب الخامس
 الاختتام
 الخلاصة .أ 
التعليم اللغة العربية باستخدام  عمليةبناء على نتائج البحث والدباحث في 
 الثانوية بباوو بالددرسةفي الصف الثامن  ereh rehcaet a si enoyreveطريقة 
 , يدكن الخلاصة ما يلي:جباراالإسلامية الحكومية 
مفتعل باالشكل جعل  ereh rehcaet a si enoyreveطريقة التعليم  عملية .1
 يعني:  نجاز التلاميذ. وأما إستعدادة  مد إالسؤال الدادة مناسبا, ثم يتع
 a si enoyreveواما تحليل البيانات مناسبا إجراء باستخدام طريقة التعليم 
تغينً و معلم يبلغ الرأي كثنً الوسيلة التعليم  باستخدام ىذا الطريقة ب ereh rehcaet
 الوسيلة.
  يلي:كما   ereh rehcaet a si enoyreveمزايا استخدام طريقة التعليم 
 عملية التعليم بالنشاط .1
 يفكر الدرس زيادة .2
 يبلغ الرأي بلا خوف .3
 واسع التفكنً .4
 تطوير تسامح الى كل التلاميذ .5
 لارتفاع زيادة التفكنً ereh rehcaet a si enoyreveطرقة  .6
 عملية التعليم يزادة الدافع للتلاميذ .7
 عملية التعليم بالنشاط .8
 ة التفكنًلارتفاع زياد .9
 لارتفاع مهارة الكلام .11
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 كما يلي:  ereh rehcaet a si enoyreveعيوب طريقة 
 تسامح كل التلاميذليس  .1
 انانية .2
 طويل الوقت, لان التلاميذ تطوير الحوار مع اصدقائهم .3
 يحتاح واسع الوقت .4
 يبلغ الرأي بخوف .5
 يقرن الكلمة صعوبة. .6
 rehcaet a si enoyreveطريقة التعليم  استخدامتعليم الدهارة الكلام ب .1
طبقت الدورة الأولى ط التلاميذ في عملية التعليم االنش  ارتفاع يعني ereh
, في عملية التعليم اللغة العربية في الصف 6112فيبرواري  81في التاريخ 
 الثامن والدادة الأسرة ثم تنفيذ ىو توفنً مؤشر الورقة الى التلاميذ أن يكتبوا
على سؤال حول ىذا الدوضوع الذي قد درسو او يجري دراستو, ثم يتم 
جمع الأوراق وتوزيعو عشوائيا على كل من التلاميذ, وبعد ذلك يأمرىم 
ا, يفكر في الإجابة. في ىذه الدورة يدعو الدعلم ي  سر بالدعلم لقراءة 
الدتطوعنٌ لقراءة السؤال بيده بصوت عال السؤال, بدافع التلميذ حتى 
ريد أن يتقدم الى الأمام, والإستجابة والإجابة على السؤال الذي ىو ي
 مؤشر على الورق
 rehcaet a si enoyreveط بتركيب ااستنًاتيجية التعلم النش عمليةنجاح  .2
, جبارا بباوواللغة العربية في الددرسة  التعليم عمليةيهدف الى  ereh
التعليم اللغة العربية  عمليةبالدليل.انطلقا من نتائج الاختبار ان 
في الصف الثامن   ereh rehcaet a si enoyreveباستخدام طريقة 
لترقية النتيجة تعليم اللغة  جباراالإسلامية الحكومية  الثانوية بباوو بالددرسة
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 جباراالإسلامية الحكومية  الثانوية بباوو بالددرسةالعربية في الصف الثامن 
 قد نجح جي دا. 
 a si enoyreveط بتركيب ام استنًاتيجية التعلم النشبعد استخدا .3
ليزيد الدعلومات تعليم اللغة العربية في تعليم اللغة العربية  ereh rehcaet
للتلاميذ في الصف الثامن التلاميذ بلاخوف في عملية التعليم والتعلم 
ة قيمة اللغة الربية, زيادة فعالية في عملية التعليم والتعلم اللغة الربية, زياد
 rehcaet a si enoyreveفي عملية التعليم والتعلم اللغة الربية بطريقة 
 , عملية التعليم والتعلم اللغة الربية فى الفصل مرتفعereh
 
 الاقتراحات .2
التعليم اللغة العربية  عمليةبإتمام تنفيذ البحث الإجرائي, تحت الدوضوع 
 بالددرسةفي الصف الثامن  ereh rehcaet a si enoyreveباستخدام طريقة 
, فجدير بالباحث ان تعطي الاقتراحات  جباراالإسلامية الحكومية  الثانوية بباوو
 كما يلي:
 ان يكون الدعلم يشجع التلاميذ دائما, وىذا يزيد دافع التلاميذ في التعلم. .1
وان يكون ناظر الددرسة في تسهيل الدعلم علي ترقية التأىيلية وأداء  .2
ات عن تنفيذ العملية التعليمية الدبنى على الدنهج الدراسي الجديد التدريب
 والتدريبات عن الطرق التعليمية حتى تحصل الأىداف الدقصودة.
وان يكون ىذا الحبث نافعا ومنعكسا للمعلمنٌ, ولا سيما تنفيذ العملية  .3
 التعليمية للتلاميذ.
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 الإختتام .3
الذي يعطي نعمو للباحث بالعقل  حمدا وشكرا على الله رب العالدنٌ
التعليم اللغة  عمليةالسليم حتى يستطيع الباحث أن يبحث العلمي تحت الدوضوع 
في الصف الثامن  ereh rehcaet a si enoyreveالعربية باستخدام طريقة 
 جباراالإسلامية الحكومية  الثانوية بباوو بالددرسة
لدوجودة, كما ان الباحث انسان وانما الباحثة يقوم بالتحليل م البيانات ا
عادية فلا يخلو من خطاء و نسيان ولذالك ىذا البحث بعيد من كمال والتمام. 
فنًجو الباحث أن يستفيد الى الأساتيذ والتلاميذ فى تلك الددرسة بهذا 
البحث,وعسى الله أن يوفقنا الى رشد السبيل. وكما ىو الدعلوم, إن الله اعلم 
 بالصواب.  
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Pedoman Observasi: 
1. Letak Mts N Bawu Jepara 
2. Kondisi geografis Mts N Bawu Jepara 
3. Aktifitas siswa 
4. Proses pembelajaran Bahasa Arab 
No Materi Observasi Ya Tidak Keterangan 
1 Guru membuat 
rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) 
sebagai pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran  
   Guru sudah membuat 
RPP sebelum 
pembelajaran dimulai, 
akan tetapi apa yang 
ditulis dalam RPP 
tidak terlaksana 
semuanya dalam 
proses pembelajaran 
2 Guru memimpin doa 
sebelum pembelajaran 
   Membaca doa sebelum 
belajar bersama-sama 
di dalam hati 
3 Guru 
mengklasifikasikan 
kegiatan menjadi 3 
tahap kegiatan 
(pendahuluan, inti, 
penutup) 
   - 
4 Metode dalam 
pembelajaran 
   Guru menggunakan 
metode everyone is a 
teacher here dan 
ceramah 
5 Sumber pembelajaran    Guru mengambil 
sumber pembelajaran 
dari soft file dari 
kementrian agama, dan 
mengambil dari LKS 
6 Materi pembelajaran    ةرسلأاو ناونعلا 
7 Penggunaan media 
dalam pembelajaran 
   Guru menggunakan 
media power point 
8 Variasi metode 
pembelajaran 
   Guru terlihat monoton 
dalam pembelajaran 
9 Pelaksanaan metode 
everyone is a teacher 
here 
   Guru dan siswa turut 
serta dalam hal ini, 
akan tetapi siswa yang 
lebih mendominasi 
dalam proses 
pembelajaran 
10 Evaluasi dalam 
pembelajaran 
   Guru terlihat 
memberikan evaluasi 
walaupun waktunya 
tidak mencukupi 
11 Peserta didik 
mengaktualisasikan 
diri dalam 
pembelajaran 
   Walaupun sebagian 
ada yang masih 
cenderung malas untuk 
mengikuti pelajaran 
12 Membangun 
komunikasi yang 
harmonis dalam 
pembelajaran 
   Diawal-awal terlihat 
ada komunikasi atau 
interaksi antara guru 
dan murid, walaupun 
ada saja yang masih 
terlihat malas untuk 
mengikuti pelajaran 
13 Guru dan siswa aktif 
dalam pembelajaran 
   Guru dan murid sama-
sama aktif dalam 
metode everyone is a 
teacher here 
14 Guru menguasai 
siswa ketika ada 
siswa yang 
bermasalah dalam 
Pembelajaran 
   Terlihat ada banyak 
siswa yang susah 
diatur tapi guru bisa 
menguasainya, 
walaupun setelah itu 
siswa masih saja susah 
diatur, tetapi lancar 
dalam proses 
pembelajaran 
15 Guru menciptakan 
kelas yang nyaman 
dalam pembelajaran 
   Walaupun terlihat ada 
kejenuhan dalam 
metode yang 
berlangsung tetapi 
seluruh siswa berperan 
aktif dalam proses 
metode pembelajaran 
Pedoman Dokumentasi: 
1. Arsip sejarah berdirinya Mts N Bawu Jepara 
2. Arsip visi, misi, dan tujuan Mts N Bawu Jepara 
3. Arsip data guru Mts N Bawu Jepara 
4. Arsip data siswa Mts N Bawu Jepara 
5. Arsip kurikulum Mts N Bawu Jepara 
6. Arsip fasilitas Mts N Bawu Jepara  
7. Arsip struktur organisasi 
8. RPP Maharoh Kalam  
Draft Wawancara Kepala Sekolah: 
 
1. Bagaimana latar belakang siswa yang belajar di madrasah ini, 
Apakah mayoritas siswanya dari lingkungan pesantren atau 
masyarakat sekitar? Kalau di prosentasikan berapa persen yang 
dari pondok dan berapa persen yang dari masyarakat sekitar? 
Jawab:  
Siswa yang sekolah disini dari berbagai macam daerah da nada 
juga yang dari pesantren, kalau di presentasikan kurang lebih 
sekitar 20% yang tinggal di pesantren dan 80% yang dari rumah 
sendiri-sendiri 
2. Di madrasah ini menggunakan kurikulum apa pak? 
Jawab: 
Mata pelajaran disini termasuk bahasa arab menggunakan 
kurikulum KTSP, kecuali mata pelajaran pendidikan agama 
yang baru menggunakan kurikulum 2013. 
3. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran Bahasa Arab 
di madrasah ini?   
Jawab: 
Tujuan pembelajaran bahasa arab sudah diatur dalam visi misi 
serta dalam kurikulum sekolah, yang penting guru harus bisa 
menuntaskan materi yang sudah diatur sesuai kurikulum yang 
berlaku disekolah. 
4. Untuk Maharoh kalam, bagaimanakah tujuan dasar dari 
maharoh ini yang ingin di capai dalam pembelajaran di 
madrasah ini? 
Jawab: 
Intinya sedikit atau banyak siswa berbicara bahasa arab  sebisa 
siswa tersebut. 
5. Adakah program atau kegiatan yang dilakukan Madrasah agar 
siswa-siswi bisa membaca dengan baik dan benar?  
Jawab: 
Ada, disini ada kegiatan Belajar Tulis al-Quran (BTQ) sejak 
tahun 2009, kemudia ada asrama guna menunjang kegiatan 
sekoah kemudian ditambah lagi dengan berbagai macam 
kegiatan extra yang dapat di pilih sesuai dengan bakat minat 
kegemaran siswa 
6. Harapan bapak untuk pembelajaran bahasa arab khususnya 
Maharoh Kalam kedepannya seperti apa? 
Jawab: 
Harapan bapak kedepannya, anak-anak bisa menguasai bahasa 
arab dan berbicara bahasa arab. 
Draft Wawancara Guru Bahasa Arab: 
 
1. Bagaimanakah langkah-langkah bapak dalam mempersiapkan 
pembelajaran Bahasa Arab? 
Jawab: 
Untuk langkah-langkah yang jelas RPP sudah ada, paling 
persiapan untuk menyiapkan bahan, menyiapkan power point 
dan proyektor sambil menyesuaikan dengan kondisi. 
2. Metode apa yang digunakan dalam mengajar Maharoh kalam? 
Jawab: 
Kadang metode everyone is a teacher here, terkadang juga 
metode yang lain seperti drill, short card, jigsaw, dan sering 
bervariasi metode pembelajaran dalam proses pembelajaran 
3. Media apa yang digunakan dalam mengajar Maharoh kalam? 
Jawab: 
Media yang digunakan buku, proyektor, sedangkan spidol 
sebagai alat bantu. 
4. Bagaimana evaluasi yang bapak gunakan dalam pembelajaran 
Maharoh kalam? 
Jawab: 
Saya berikan tugas satu persatu atau tanya jawab, atau diberikan 
soal dalam teks untuk dikerjakan. 
5. Buku apa yang menjadi pegangan pokok dalam pengajaran 
Bahasa Arab di kelas VIII? 
Jawab: 
Soft file dari depag dan buku LKS 
6. Bagaimanakah respon siswa saat pembelajaran Maharoh kalam 
berlangsung? 
Jawab: 
Sebenarnya respon siswa itu tergantung dari saya sendiri untuk 
bisa memfokuskan dulu anak-anak, tapi anak juga banyak yang 
semangat, terkadang juga ada yang malas walaupun sebagian. 
Secara umum anak-anak fokus dengan apa yang saya berikan, 
walaupun harus ada teguran bahkan hadiah. 
7. Mengenai Maharoh kalam, sejauh manakah kemampuan rata-
rata siswa mengenai maharoh ini? 
 
Jawab: 
50% yang bisa berbicara mengungkapkan bahasa arab dengan 
baik, 30% lumayan sudah bisa, sedangkan sisanya 20% belum 
bisa dalam berbicara atau mengungkapkan gagasan. 
8. Bagaimana tujuan pembelajaran Maharoh kalam di kelas VIII? 
Jawab: 
1. Minimal anak bisa membaca, berbicara dengan intonasi 
yang baik dan benar. 
2. Anak mampu memahami teks sederhana, dan apa yang siswa 
ungkapkan 
9. Bagaimana cara menumbuhkan minat siswa dalam belajar 
Maharoh kalam? 
Jawab: 
Tentunya saya memberikan motivasi, memberikan penjelasan 
bahwa bahasa arab bagian dari ilmu pengetahuan, serta 
termasuk bahasa yang penting di dunia internasional 
10. Apa saja problem yang menghambat saat pembelajaran 
Maharoh kalam berlangsung? 
Jawab: 
1. Siswa terkadang malas, bermain sendiri, mendengarkan 
music dan kadang keluar sering kelas 
2. Animo masyarakat, siswa terhadap bahasa arab masih 
sedikit 
3. Anak kurang minat terhadap bahasa arab 
11. Solusi apa yang dilakukan bapak untuk mengatasi problematika 
tersebut? 
Jawab: 
Mungkin target saja yang disederhanakan menyesuaikan 
dengan kondisi lingkungan saja sambil terus memberikan 
motivasi-motivasi agar bahasa arab dimengerti. 
  
Draff Wawancara Siswa: 
 
1) Suka tidak dengan mata pelajaran Bahasa Arab? 
2) Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti pelajaran Bahasa 
Arab? 
3) Dalam mempelajari Bahasa Arab kesulitan apa yang sering 
anda temui? 
4) Apakah anda suka membaca, berbicara dalam bahasa arab? 
5) Apa bacaan yang biasa anda baca atau sering mengungkapkan 
bahasa arab tentang apa ? 
6) Kalau teks-teks berbahasa, percakapan berbahasa arab apakah 
anda juga suka? 
7) Menurut anda mudah atau tidak memahami kalimat berbahasa 
arab? 
8) Apakah anda mengalami kesulitan dalam memahami ucapan 
berbahasa arab? 
9) Kesulitan apa yang anda hadapi dalam memahami ucapan 
berbahasa arab? 
10) Apakah waktu yang diberikan cukup untuk memahami suatu 
teks berbahasa arab? 
11) Bagaimana program belajar anda ketika di rumah dalam belajar 
Bahasa Arab? 
12) Apakah anda ingin mahir berbicara dan memahami teks 
berbahasa arab? 
13) Apakah suasana lingkungan rumah mendukung dalam belajar 
anda? 
14) Apakah orang tua anda selalu memperhatikan anda belajar 
Bahasa Arab? 
15) Apakah anda sering membaca al-Qur’an ketika berada di 
rumah? 
16) Bagaimana pendapat anda mengenai cara mengajar guru Bahasa 
Arab? 
17) Metode dan Media apa yang sering digunakan guru dalam 
menyampaikan materi? 
18) Tugas atau latihan apa yang sering digunakan guru setelah 
selesai pembelajaran? 
19) Apa solusi dan harapan anda untuk pembelajaran Bahasa Arab 
kedepannya?  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Sekolah   : MTs N Bawu Jepara 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  :VIII C/ Genap 
Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi :  
4. Membaca; memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan 
atau dialog sederhana tentang ةرسلأا 
 
B. Kompetensi Dasar :  
3.1. Melafadzkan huruf hijaiyyah, kata, frase, kalimat dan wacana 
tertulis dengan benar dan baik tentang ةرسلأا 
3.2.Mengidentifikasi kata, frase, kalimat dan wacana tertulis 
sederhana tentang ةرسلأا 
3.3. Menemukan makna, gagasan, atau fikiran dari wacana 
tertulis sederhana tentang ةرسلأا 
 
C. Indikator :   
3.1.1. Mengucapkan dengan lantang dan benar huruf hijaiyyah, 
kata, frase, kalimat dan wacana tertulis tentang ةرسلأا 
3.2.1. Membedakan bentuk kata, frase, kalimat dan wacana 
tertulis tentang ةرسلأا 
3.3.1. Menjelaskan gagasan dari wacana tertulis tentang ةرسلأا 
3.3.2. Meringkas gagasan dengan bahasanya sendiri tentang ةرسلأا 
 
 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1. Siswa dapat membaca teks tertulis dengan baik dan benar 
2. Siswa dapat memahami makna kata, frase, dan kalimat yang 
terdapat dalam teks. 
 
E. Karakter siswa yang di harapkan: 
Religious, jujur, mandiri, demokratis, komukatif, tanggung 
jawab, percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil 
 
F. Materi Pembelajaran 
Materi bacaan teks tenteng ةرسلأا 
 
G. Metode Pembel ajaran :   
1. Ceramah  
2. Tanya Jawab 
3. Metode everyone is a teacher here 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
Jenis Kegiatan Klasikal waktu 
1. Kegiatan awal 
a. Guru memberikan salam, 
kemudian mengecek 
kehadiran absensi siswa 
b. Guru memberikan apresiasi 
kepada siswa tentang materi 
yang akan dipelajari 
c. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
d. Guru memberikan motivasi 
agar siswa menjadi semangat 
 10 menit 
2. Kegiatan inti 
Ekspolari 
a. Guru membacakan 
membacakan materi yang 
akan dipelajari dan siswa 
menirukanya 
 20 menit 
b. Guru meminta siswa untuk 
membacakan beberapa 
bagian materi secara 
bergiliran 
c. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
agar siswa memahami bacaan 
teks yang sedang dipelajari 
Elaborasi 
a. Guru mebagikan kartu indeks 
kepada siswa dan meminta 
siswa untuk menulis 
pertanyaan tentang materi 
yang sedang dipelajari 
b. Guru mengumpulkan kartu 
indeks , dikocok, dan bagikan 
kembali secara acak kepada 
siswa masing-masing siswa, 
dan diusahakan pertanyaan 
tidak kembali kepada yang 
bersangkutan 
c. Guru meminta mereka untuk 
membaca dan memahami 
pertanyaan di kertas masing-
masing sambil memikirkan 
jawabanya 
d. Undang sukarelawan untuk 
membacakan pertanyaan 
yang ada pada siswa (untuk 
mencipkan budaya berani 
bertanya, upayakan 
memotivasi siswa dengan 
kata-kata positif untuk angkat 
tangan bagi yang siap 
membaca tanpa langsung 
menunjuk) 
e. Guru meminta siswa untuk 
merespon 
(jawaban/penjelasan) atas 
pertanyaan atau 
permasalahan tersebut, 
kemudian mintalah kepada 
teman sekelas untuk 
memberikan gagasan untuk 
melengkapi jawabanya 
f. Guru memberikan apresiasi 
terhadap setiap jawaban atau 
tanggapan siswa agar 
termotivasi dan tidak takut 
salah. 
g. Guru mengarahkan atau 
membimbing siswa yang 
sekiranya belum faham 
dengan kata-kata positif 
h. Mengembangkan diskusi 
secara lebih lanjut dengan 
cara siswa bergantian 
membacakan pertanyaan 
mereka masing-masing. 
3. Kegiatan akhir 
a. Guru melaksanakan penilaian 
lisan 
b. Guru memberikan tugas 
pengayaan 
c. Pengkondisian siswa 
kemudia siswa mebaca 
hamdalah. 
 10 menit  
 
I. Sumber Pembelajaran  
1. Buku paket Belajar Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah 
kelas II  
2. LKS 
3. Papan tulis 
4. Spidol 
5. Kertas indeks 
J. Media Pembelajaran  
1. Spidol 
2. Papan tulis 
3. Kertas indeks 
 
K. Penilaian: 
1. Penilaian hasil belajar dan tindak lanjut 
 Pada saat proses KBM berlangsung 
a. Jenis: individu, kelompok 
b. Bentuk: performa dan unjuk kerja (uraian) 
 Hasil tes lisan dan tertulis 
2. Tehnik penilaian 
a. Lisan 
b. Kinerja  
 
Jepara, 05 Maret 2016 
Guru Mata Pelajaran        
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Sekolah   : MTs N Bawu Jepara 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  :VIII C/ Genap 
Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi :  
4. Membaca; memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan 
atau dialog sederhana tentang ناونعلا 
 
B. Kompetensi Dasar :  
3.1. Melafadzkan huruf hijaiyyah, kata, frase, kalimat dan wacana 
tertulis dengan benar dan baik tentang ناونعلا 
3.2.Mengidentifikasi kata, frase, kalimat dan wacana tertulis 
sederhana tentang ناونعلا 
3.3. Menemukan makna, gagasan, atau fikiran dari wacana 
tertulis sederhana tentang ناونعلا 
 
C. Indikator :   
3.1.1. Mengucapkan dengan lantang dan benar huruf hijaiyyah, 
kata, frase, kalimat dan wacana tertulis tentang  ناونعلا 
3.2.1. Membedakan bentuk kata, frase, kalimat dan wacana 
tertulis tentang ناونعلا 
3.3.1. Menjelaskan gagasan dari wacana tertulis tentang ناونعلا 
3.3.2. Meringkas gagasan dengan bahasanya sendiri tentang 
ناونعلا 
 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1. Siswa dapat membaca teks tertulis dengan baik dan benar 
2. Siswa dapat memahami makna kata, frase, dan kalimat yang 
terdapat dalam teks. 
 
E. Karakter siswa yang di harapkan: 
Religious, jujur, mandiri, demokratis, komukatif, tanggung 
jawab, percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil 
 
F. Materi Pembelajaran 
Materi bacaan teks tenteng ناونعلا 
 
G. Metode Pembel ajaran :   
1. Ceramah  
2. Tanya Jawab 
3. Metode everyone is a teacher here 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
Jenis Kegiatan Klasikal waktu 
1. Kegiatan awal 
a. Guru memberikan salam, 
kemudian mengecek 
kehadiran absensi siswa 
b. Guru memberikan apresiasi 
kepada siswa tentang materi 
yang akan dipelajari 
c. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
d. Guru memberikan motivasi 
agar siswa menjadi semangat 
 10 menit 
2. Kegiatan inti 
Ekspolari 
a. Guru membacakan 
membacakan materi yang 
akan dipelajari dan siswa 
menirukanya 
b. Guru meminta siswa untuk 
membacakan beberapa 
bagian materi secara 
 20 menit 
bergiliran 
c. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
agar siswa memahami 
bacaan teks yang sedang 
dipelajari 
Elaborasi 
a. Guru mebagikan kartu 
indeks kepada siswa dan 
meminta siswa untuk 
menulis pertanyaan tentang 
materi yang sedang 
dipelajari 
b. Guru mengumpulkan kartu 
indeks , dikocok, dan 
bagikan kembali secara 
acak kepada siswa masing-
masing siswa, dan 
diusahakan pertanyaan 
tidak kembali kepada yang 
bersangkutan 
c. Guru meminta mereka 
untuk membaca dan 
memahami pertanyaan di 
kertas masing-masing 
sambil memikirkan 
jawabanya 
d. Undang sukarelawan untuk 
membacakan pertanyaan 
yang ada pada siswa (untuk 
mencipkan budaya berani 
bertanya, upayakan 
memotivasi siswa dengan 
kata-kata positif untuk 
angkat tangan bagi yang 
siap membaca tanpa 
langsung menunjuk) 
e. Guru meminta siswa untuk 
merespon 
(jawaban/penjelasan) atas 
pertanyaan atau 
permasalahan tersebut, 
kemudian mintalah kepada 
teman sekelas untuk 
memberikan gagasan untuk 
melengkapi jawabanya 
f. Guru memberikan apresiasi 
terhadap setiap jawaban 
atau tanggapan siswa agar 
termotivasi dan tidak takut 
salah. 
g. Guru mengarahkan atau 
membimbing siswa yang 
sekiranya belum faham 
dengan kata-kata positif 
h. Mengembangkan diskusi 
secara lebih lanjut dengan 
cara siswa bergantian 
membacakan pertanyaan 
mereka masing-masing. 
i. Guru melakukan 
kesimpulan, klarifikasi dan 
tindak lanjut 
3. Kegiatan akhir 
a. Guru melaksanakan 
penilaian lisan 
b. Guru memberikan tugas 
pengayaan 
c. Pengkondisian siswa 
kemudia siswa mebaca 
hamdalah. 
 10 menit  
 
 
 
I. Sumber Pembelajaran  
1. Buku paket Belajar Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah 
kelas II  
2. LKS 
3. Papan tulis 
4. Spidol 
5. kertas indeks 
 
J. Media Pembelajaran  
1. Spidol 
2. Papan tulis 
3. Kertas indeks 
 
K. Penilaian: 
1. Penilaian hasil belajar dan tindak lanjut 
 Pada saat proses KBM berlangsung 
a. Jenis: individu, kelompok 
b. Bentuk: performa dan unjuk kerja (uraian) 
 Hasil tes lisan dan tertulis 
2. Tehnik penilaian 
a. Lisan 
b. Kinerja  
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 DOKUMENTASI (قيثوتلا ةقيرط) 
 
 
Tadarusan bersama menjadi kegiatan rutin siswa-siswi pada sebelum 
memulai proses kegiatan pembelajaran 
 
 
 
 
Siswa-siswi sedang menulis jawaban masing-masing dari soal acak 
yang di berikan teman sekelasnya pada pembelajaran bahasa arab 
metode everyone is a teacher here 
 
 
Salah satu kelompok siswi mempresentasikan diskusinya dalam 
pembelajaran bahasa arab materi ةرسلأا dengan metode everyone is a 
teacher here 
 
 
 
 
 
Salah satu siswi mempresentasikan jawabanya di depan kelas atas 
pertanyaan yang ada di tangan mereka dalam pembelajaran bahasa 
arab materi ةرسلأا dengan metode everyone is a teacher here 
 
 
Salah satu siswi mempresentasikan jawabanya di depan kelas atas 
pertanyaan yang ada di tangan mereka dalam pembelajaran bahasa 
arab materi ناونعلا dengan metode everyone is a teacher here 
 
 
 
 
 
Sebagian siswa-siswi berdiskusi di depan kelas atas pemberi 
pertanyaan dan penjawab pertanyaan yang bersangkutan dalam 
pembelajaran bahasa arab dengan metode everyone is a teacher here 
 
 
 
Siswa mengerjakan (tes) ulangan tertulis setelah pembelajaran bahasa 
arab dengan metode everyone is a teacher here dilaksanakan 
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